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Through studies in both arts and sciences the College intends to challenge and inspire the student rJj^ to think with precision and
imagination Further, the student learns to recognize how various disciplines both independently and together ^7 arrive at and
evaluate answers to significant questions
*fc The student is encouraged to develop perspectives 5jp for understanding the present
and for coping with problems yet unknown ... ^ Rollins College Bulletin, Winter Park, Florida rjg GENERAL CATALOG 1 9 72-1 973

ART
(left to right) Ronald Thomp-
son, Hallie Lu Hallam,
Thomas Peterson (head),
Ronald Larned.
BEHAVIORAL SCIENCE
(left to right) John Weiss,
James Upson, Thomas Har-
blin, Pedro Pequeno, Arthur
Jones, Carole Hansult,
James McLeod, Carol Bur-
nette, Roger Ray.

CHEMISTRY
(left to right) George Coch-
ran, Herbert Hellwege
(head), Thomas Halgren.
ECONOMICS
(left to right from front to
rear) Wayne Hales, Alice
Neil, David Etzold, Burr
Smith, Charles Jorgensen,
Charles Welsh, (head),
Donald Hill.
& I
if i ;
EDUCATION
(left to right) Nancy McAleer,
Wesley Blamick, Marshall
Wilson (head), Virginia Stev-
ens, Francis Rhodes, Larry
Cotanche.
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ENGLISH
(left to right) Alan Nordstrom,
Steve Phelan, Charles Men-
dell, Jean MacKenzie, Ada
Haylor, Wilbur Dorsett, Cary
Ser, John Hamilton, Phillip
Pastore, Edward Cohen.
FOREIGN LANGUAGES
(left to right) Frank Sedwick
(head), Lynn Terrett, Bessie
Stadt, Peter Bonnell, Patricia
Lancaster, Elinor Miller, Ed-
ward Borsoi, Edward Dano-
witz.


MUSIC
(left to right) Alexander Ander-
son, William Gallo, Thomas
Brockman, Ward Woodbury,
Ross Rosazza, John Carter.
PHILOSOPHY AND
RELIGION
(left to right) Hoyt Edge, Arnold
Wettstein, Bruce Wavell (head),
Theodore Darrah, Daniel De
Nicola.
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PHYSICS
(left to right) Robert Carson,
Donald Griffin, Joseph Mul-
son, John Ross (head).
PHYSICAL
EDUCATION
(left to right from front to
rear) Buster Steinmeir, Jim
Lyden, Norm Copeland, Boyd
Coffie, Paul Harris, Joseph
Justice, Peggy Jarnigan, Ed-
win Jucker, Virginia Mack,
lone Maybardok.

CRUMMER GRADUATE STUDENTS
1. CHRISTIANSEN VON WORMER
2. ERIC FIELD GAMBLE
3. SALLY C. HANSEN
4. NORBERT FUHRMANN
5. FAIRFAX JOHN ESTERLINE
6. BERTRAM T. MARTIN JR.
7. JOHN WILMER ROSS
8. ROBERT W. SELTON JR.
9. STEPHEN LANDERS
10. BUELL HOLLISTER III
11. DAVID TROXEL
12. CARL STOBIE WHITMORE
13. ROBERT M. WINSLOW
14. GEORGE A. YARNALL
15. MIKE STRICKLAND
16. STANLEY CLAGUE GALE
17. WALTON CHILDS
18. JOHN H. WOODRUFF JR.
19. RICHARD R. BUHRMANN
20. WILLIAM BROKS HEWITT
21. DONALD E. MCLEAN
22. JAMES BLAIR WARNER
34



SENIORS
SANDRA JADE HILL
LYMAN C. MARTIN
PATISTE GEORGE BRONOS
CAROL LEE SHELLY
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ANNE B. BRIGGS
RANDALL JAMES XENAKiS
CATHERINE JEAN ENSIGN
DONNA ANN STEIN
HOLLY K. BIRTCH
WENDY N. BARTLETT
CHRISTOPHER PEERS
HERMINA BENNETT
CARA NAN KENNY
THOMAS R. BEARDEN
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WILLIAM M. COOLIDGE
LINDA DALE ABRAMSON
SCOTT H. CHARLESWORTH
RICHARD V. DAYTON
I wBSm J
WILLIAM M. GARWOOD
BARBARA ELLEN HENNING
42
ROBERT S. FAGAN
PETER L. DYSON
JOHN H. SLAGLE JR.
VIRGINIA ANN KENDALL
WILLIAM A. WIEDL JR.
JANE L. KRUDENER
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LAURA J. CRUTCHFIELD
RICHARD D. ZEISING JR.
DIANE LOUISE GLEASON
ROBERT GEORGE MCCABE
BRUCE LINDSAY BARNHILL
STEVEN L. KEIRNAN
ALEXANDER D. CALDER
DAVID M. MCCOMB
DEBRA LEE HOLMES
SCOTT E. GALLOWAY
ARCHIE MAE COLBERT
LEE HARRISON
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JOHNATHAN ADAMS HUNT
EDWARD A. MARSH
KAREN E. JOHNSON
DAVID (LISA) LOGAN
MARILYN M. BURTON
THOMAS HUNTER RATLIFF
47
DAVID W. CUDLIPP
SVEN G. JACKSON
CAROLINE C. KELLEY
48
CHARLES T. BROWN
DOUGLAS KLING
LINDA BUTTREY
CLARE M. MURPHY
49
ELEANOR E. KIBLER
50
NANCY W. WENTZEL
CLAUDIA DECAMP WRAY
PAMELA S. SISSON
ELLEN E. CALDWELL
LINDA M. WALTERS
51
ROBERT S. BARRY
NANCY ANN LEIGHTON
ARLINDA ANN STALEY
JAMES ERNEST VASTYAN
JEFFERSON LORD VAN
JAMES E. BARNES
JANET LEE SCHWERT
RICHARD E. BETHEA
KAREN ANN SCHRATTNER
BERTRAM M. BANTA
MARTHA WITHERS
CELESTE L. DAY
CHRISTOPHER MURRAY
SARA B. RICE
VICTOR ZOLLO
MARY E. CARR
mm m
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JAMES ALLEN BURNETTE
GREGORY S. MERCER
54
GAIL JOHNSON
JORGE JOSE
HENRY W. PFINGSTAG
55
^-
— JAMES S. WORTHING
LORRAINE R. SHAKER
BOYD D. DARLING
JENNIFER SARA KAPLAN
PETER A. THOMAS
FRANK A. KISSEL
57
PATRICIA ROSSETTER
58
PAMELA HOBBS
PETER STEVENS
59
PAT SATER
60
DOUGLAS A. BROWN
THOMAS E. JORDAN, JR.
REGINALD BROCK
CHRISTINE M. WOPAT
61
! SENIOR HONORARIES
WHO'S WHO
IN AMERICAN
COLLEGES AND
UNIVERSITIES
Andrea Boissy Lyon
James Alan Burnette
Ellen Eagle Caldwell
Elizabeth Grant Cheney
Barbara Joan Clements
Laura Jane Crutchfield
James Auther Earhart
Patrica Riste Gleason
Barb Ellen Henning
Sandra Jade Hill
Jenifer Sara Kaplan
Eleanor Eqenia Kibbler
Gregory Sands Mercer
Charles Henry Perlo
Maruiedo Ketter Peterson
Ronald Michel Soldo
Arlinda Ann Staley
James Ernest Vastan
ttfi
0.0.0.0.
I
John G. Borden
James Alan Burnette
Reginald Brock
John F. Lowman
Randy James Xenakis

SAMUEL G. CROSBY
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JUNIORS Deborah AndersonJean Anderson
Cathrme Apple
Barbara Baker
Christine Bantivoglio
Barbara Barnard
Leslie Bearce
Frank Beaudet
Cynthia Benkiser
Chester Berne
Donald Best
Barbara Beug
Diane Bissett
Nancy Bogardus
Timothy Brown
David Bruce
Mary Bucher
Lonworth Butler
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Roy Newman
Adele Nicony
Theodore Nye
Dorothy Palmer
Bob Penrose
Michael Perry
Clifford Peters
Helen Port
Shirin Posner
Barbara Postell
James Prescott
Buddy Price
Robert Quinn
Gary Rankin
Stephen Ripley
Caryn Rodman
Anne Rounsavall
Mary Schaffner
Frederick Schmidt
Margaret Smyhe
James Strathern
Adam Slrum
Sylvia Talmage
Robert Taylor
Linn Terry
Frances Thew
Claudia Thomas
Andrea Thompson
Christopher Tully
Carol Van Deusen
Adis Vila
Brian Voyce
Beth Warden
Charles Watson
James Wheatley
George Whipple
Andrew Williams
Jeremy Wood
Joan Yale
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SOPHOMORES Kenneth AgronmPeter Alfond
Gaetana Anastasi
Andrew Arluck
Mary Armstrong
Robert Armstrong
Melvm Arnold
Rdell Austin
James Backer
Annell Bagge
Ellen Bale
Deborah Barnett
Robert Barnhil
Peter Becker
Polly Bell
John Bennett
Karen Benson
Linda Blckett
Allison Biggers
Agnes Birnbaum
John Blalock
Archibald Blizzard. Ill
Richard Blundell
Amado Bobadilla
Allen Boone
Rebeckah Boyett
Brenda Bradshaw
Helen Browning
Patricia Brunner
Beverly Buckley
James Calais
Lucy Capehart
Winston Cheshire
Edward Chianese
Nancy Christensen
John Clark
Constance Clay
Peter Cohen
Edward Connor
Celeste Corbitt
Eileen Craddock
Anne Crichton
Mark Crockett
Leigh Crowe
Anthony Dale
W^*
""f Edward Danowitz
Andrew Decesare
Holly Dekeyser
Margarita Delgado
X.-W Dorothy Demayo
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Stephen Dewoody
Katherine Dinnel
Joann Donovan
Jeffrey Dresch
Leonard Eaton
Douglas Eggert
Patrice Etienne
Harvey Everest
Philip Ewald
Gloria Farrens
Ray Fickett
Sue Fortuna
Delina Gaitan
Lucia Garcia
Jeffrey Gardner
John Garzia
Barbara Genovese
Scott George
Fulton Gordon
Cheryl Grady
Jodelle Gross
Tanni Hall
Margot Hallberg
Caroline Hammond
Christopher Harmer
Christelle Harrod
Daniel Harvey
Darrell Hauck
Carol Hayden
Mary Henninger
Fred Lauten
Clark Lemmg
Beth Lmcks
Jams Liro
Carol Littell
Clifford Luty
Charles Lytle
Caroline Mackintosh
Ann Maddox
Jane Marks
Todd Marsh
Brenda Martin
73
Susan Martin
Paul Matheny
Jennifer Matthews
Sandra McCallum
Pamela McFall
Ahsa McKee
Michael McKinney
Peter McPartland
Ann Meierkord
Craig Mello
Jacqueline Miller
Linda Moore
Mary Moore
Natalie Moore
Thomas Moore
Gwendolyn Morris
Craig Morrison
Michael Moss
Jane Mullendore
Darby Neptune
Deborah Newsam
William Newton
William Oconnor
John Ourisman
Christina Pae
Randa Paver
Juliann Pedersen
Ward Pendleton
Mary Peterson
Janice Plimpton
Lorraine Powell
Andres Prieto
Gregory Pulley
Lucy Pulling
Cynthia Purcell
Charles Prace
Joanne Rambone
Lisa Ranee
Robert Reed
Jean Reisinger
Kim Reniska
Nancy Reynolds
Holly Roark
Cathryn Rosenthal
Robert Russo
Orlando Santiago
Nona Saphirstem
Jean Schiff
Christopher Schmitt
Kathryn Schumacher
Santa Shalom
Cynthia Shelton
Stanley Shepard
Brad Smith
Gail Smith
Tamara Sohman
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Pamela Spalthoff
Kathy Speck
Diane Spancer
Hellene Spencer
Frederick Steiwer
Katherine Stephens
Deborah Stevens
Cassandra Stiles
Jeffery Storer
Laurie Strehl
Robert Sullivan
Lana Susnar
Cheryl Vaughn
Joseph Videtta
Susan Waddell
Cheryl Waldon
Juliette Wallace
Cynthia Ward

FRESHMAN Sally AlbrechtDiane Allen
Mary Allen
Michael Altepeter
Ruth Ausbon
Kris Barstow
Jack Beal
Anne Beck
Diane Beck
Diane Bell
El l ice Berson
Stephen Bianco
Barry Billets
Karl Binder
Constance Blackmon
James Blalock
Christine Boesch
Joan Boker
Peter Booth
Robert Boyle
John Bralich
Gilda Brandon
Kathy Bridges
Christina Brown
Gerard Brown
Jacqueline Bruns
Rebecca Bunn
Pierrette Burbank
Mary Burlew
Michael Butler
Cynthia Buttner
John Byrnes
Jennifer Caldwell
William Caldwell
Katheryne Cameron
Lee Cameron
Barbara Carr
Steven Carson
P S Cash
Pamela Clark
Wendy Clark
Peter Daiger
Ellen M Hayes
James Coleman
Robert Collins
Kathryn 'Connett
Timothy Conns
Lois Cooper
Ellen Cox
Dawn Crawford
Mary Crowell
Errol Cunningham
Susan Curran
Kate Curtain
Linda Dale
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Wolfgang De Russow
Patricia Desisto
Maritzel Diaz-Cabal
Lee Dowd
Andrea Dowlen
Jane Downing
Peter Draughon
Denise Duquette
Robert Eberly
Carol Edwards
C Jay Elwood
Elizabeth Espy
Michael Fabrizio
Peter Fager
Susan Fairman
John Finch
Ray Fitzpatrick
Candace Foster
Jane Fox
Dana Fredebaugh
Christopher French
Susan French
Judith Froggatt
Deborah Ganovsky
Nancy Garfield
Kim Gaw
Elizabeth Gersten
Daniel Gibboney
Juanita Gibson
Julie Gilbert
Mark Gilbertson
P. L Gleason
Mark Goldberg
Chen Golub
R A Gonzalez
Susan Gordon
Shelley Gould
Timothy Grant
William Greene
Susan Greer
Nancy Haas
Deborah Haase
Eric Hainline
Carol Hale
Diane Hall
Sandra Halpin
E. H Hamilton
Clementine Harrison
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Kathryn Hart
Lawrence Hart
William Heilmann
Stephen Heis
John Hemphill
Carol Henze
Charles Hermanowski
Martha Herring
Catherine Hewitt
Julie Hicks
Leslie Hilton
Cynthia Hite
Mark Hoover
Bruce Howland
John Huddleston
Margaret Hughes
Jane Hutcheson
Joi Hutka
Robin Jewell
Margery Johns
Bruce Johnson
Kathy Kennedy
Kay Kennedy
Thomas Klusman
William Knoll
Tracy Kolker
Michael Korchmar
Kathleen Korson
Carole Krummenacher
Elizabeth Langley
Kathryn Launer
James Liakos
Garrison Lickle
Shirley Long
Linda Maggiacomo
Nancy Maggiacomo
John Maier
Nancy Mann
Patricia Manning
Scott Marlowe
Marilyn Marsh
Susan Marshall
Patti Marx
William Massey
William Maynard
Bruce McClintic
James McNamara
Terrence Merrigan
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Lynne Miller
Peggy Miller
William Miller
Kevin Moll
Amy Morris
Melissa Morris
Jon Morrison
Dragana Nastasic
James Ness
James Nesser
Carter Norback
William Norris
Katherine Noyes
Regina Oberlander
James O'Brien
Kim Ogilvie
Susan Osborne
Grace Owen
Laurie Paine
Jill Pallotta
Peter Palmer
Joan Parker
James Patricelli
George Peed
Constance Peters
Louise Peters
Rodny Pinder
Lee Plumb
Sandra Poole
Renee Puzio
Marjorie Redfield
Edward Regan
Richard Reinhart
Stephanie Rentschler
David Ressler
Robert Riccio
Susan Rieger
Roxwell Robinson
Donna Ronnick
Stephen Rosenstien
Sally Ruttger
Joanne Sachse
Richard Sansone
Jill Savage
Richard Savid
Thomas Scarbrough
Joseph Schnerler
Dana Schneider
Elizabeth Schneider
Robert Schrafel
Susan Schumacher
David Scott
Alexander Scribner
John Seavey
Didier Segui
Frank Serrano
Frances Shannon
Elliot Sheftel
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Steve Shookus
Robert Shurtz
John Sines
Michael Sloan
Webster Snapp
Richard Spencer
Kathleen Stewart
Patrhia Strieker
Krista Swenson
Austin Taylor
Scott Taylor
Alan Terry
Cary Tomaselli
Mark Travaglini
Scott Trethaway
Jill Tuchschmidt
Cath'-ine Tully
Terry Turley
Barbara Ulman
Elaine Utley
Charles Voytek
Peter Wadsworth
Anthony Waits
Mary Wardwell
Craig Watson
William Wegner
Barbara Weiss
Susan Wellman
Holly Wells
Janet Wells
Paul Wernicke
Glen Westcott
George Westwood
Mary Wetzel
Ann Wlebmer
Luther Wiles
I Sue Williams
Jennifer Winter
Sam Witten
Gerry Wofson
I Rosalie Wood
Claudia Wyatt
Louis Yakopec
Richard Yamet
Cynthia Yeomans
Kathy Yoder
David Young
Gary Zelman
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The Free Mind
I call that mind Free which is not passively
framed by outward circumstances, which is not
swept away by the torrent of events, which is
not the creature of accidental impulse, but
which bends events to its own, improvement and
acts from an inward spring, from immutable
principles which it has deliberately espoused.
William Ellery Channing


Heart-Throbs
Knowledge is happiness, because to have knowledge—
broad, deep knowledge— is to know true ends from false,
and lofty things form low. To know the thoughts and
depths that have marked man's progress is to feel the
great heart-throbs of humanity through the centuries;
and if one does not feel in these pulsations, a
heavenward, striving, one must indeed be deaf to the
harmonies of life.
Helen Keller

If our friendship depends on things like space and time,
then when we finally overcome space and time, we've
destroyed our own brotherhood! But overcome space and
all we have left is Here. Overcome time and all we
have left is Now. And in the middle of Here and Now,
don't you think we might see each other once or twice?
Jonathan Livingston Seagull

ALL COLLEGE
ORCHESTRA
97






THE THEATRE
(Roof, left to right) Mike Power, Chris Wopart. Steve Shepard. Dave Watson,
Nancy Bogardus, Jim Worthing, John Cochrane, (Middle row) Mr. Gawlikowski,
Alex Calder, Dr. Jurgens. Liz Cheney, Steve Smith. Lori Bain, Mr. Amlund, Robby
Strohmeier, Chris Murray, Gary Rankin, Tim Brown.

COMPANY
Robert Stephen Smith
Sarah Susan Meade
Harry Gary Rankin
Susan Nelia Bachmeister
Peter J Simon Worthing
Amy Victoria Wood
Paul Christopher Haskett
Jenny Wendy Walker
David Jeff Oetjen
Joann Celeste Day
Larry Stephen DeWoody
Marta Marguerita Delgado
Kathy Carol Shelly
April Jane Long





THE TIME OF YOUR LIFE
Joe Christopher Murray
Tom Timothy Brown
Kitty Carol Shelly
Nick Jonathan Weiss
Arab Douglas Kling
Kit Carson Greg Cole
McCarthy Christopher Haskett
Krupp Chester Berne
Harry Stephen Smith
Wesley Thomas Brown
Dudley C David Watson. Jr.
Elsie Joannie Wooters
Lorene Pamela Hartford
Mary Dorthy Bain
Willie Steve Keith
Blick Andrew Arluck
Ma Mary Gleason
Killer Vicki Hiatt
Her Side-Kick Wendy Walker
First Cop Dane Guzowski
Second Cop Joseph Schmerler
Sailor Tom More
Society Gentleman Stephen DeWoody
Society Lady Muffin Spencer
Drunk John Cochrane
Newsboy Patrick Bowles

THE CRUCIBLE
Betty Parris Susan Osborne
Rev. Parris Stephen Smith
Titube Blanche Jackson
Abigail Williams Susan Meade
Susanna Wallcott Candy Foster
Mrs Ann Putnam Ellie White
Thomas Putnam Robert Pottenger
Mercy Lewis Tory Wood
Mary Warren Holly Roark
John Proctor Christopher Murray
Rebecca Nurse Evelyn Duclos
Giles Corey Greg Cole
Rev John Hale Arnold Wettstein
Elizabeth Proctor Joannie Wooters
Francis Nurse Alfred Kurtz
Ezekiel Cheever Jack Lane
John Willard Talbert Wells
Judge Hawthorne Jonathan Weiss
Deputy-Governor Danforth Colby Sinclair
Sara Good Nelia Bachmeister
Hopkins David Scott
f

SERJEANT MUSGRAVE'S DANCE
Sparky Timothy Brown
Hurst Fred Lauten
Attercliffe Stephen DeWoody
Joe Bludgeon Joe Schmerler
Sgt. Musgrave Brad Zimmerman
The Parson Tom Moore
Mrs. Hitchcock Alexandra Leigon
Annie Patti Purkey
The Constable Alexander Scribner
The Mayor Kevin Killiany
Slow Collier Stephen Keith
Pugnacious Collier John Sines
Walsh Fred Schmidt

THE PETRIFIED FOREST
Gramp Maple Stephen DeWoody
Boze Hertzlinger Jeff Oetjen
A Telegraph Lineman Joe Schmerler
Another Lineman Jeff Storer
Jason Maple Michael A. Power
Gabby Maple Susan Meade
Paula Nella Bachmeister
Alan Squier Stephen Smith
Herb Thomas Moore
Mr. Chisholm Greg Cole
Mrs Chisholm Joannie Wooters
Joseph Errol Cunningham
Jackie Paul Malluk
Duke Mantee Timothy Brown
Ruby Fred Lauten
Pyles Talbert Wells
Legion Commander Sam Crosby
Another Legionnaire David Carr
Sheriff Chester Berne
A Deputy David Scott


GOVERNMENT
ORGANIZATIONS
ACTIVITIES
STUDENT
DIRECTORATE
OFFICERS
Left PRESIDENT Jenni Kaplan; VICE-
PRESIDENT Fred Lauten
Left and Below (left to right) MODERATOR
Mikel Peterson: COMPTROLLER. Chris Von
Wormer: SECRETARY Katie Curtain.
STUDENT
DIRECTORATE
Far Left and Above: (sitting) Steve Phelan.
Katie Curtain. Jenni Kaplan. Kim Flagstad.
Fred Maddison. Susie Wolf. Jonathan.
Hunt. Mary Chapman. Melvin Davis. Juanita
Gibson, (standing) Sue Carson. Rick Blun-
dell. Jim Vastyan. Mikel Peterson: (missing)
Julie Wallace. Joanne Rambone. Winston
Chesire.

DEAN OF STUDENT
AFFAIRS
(Right) N Ronald Pease.
ASSOCIATE DEAN
OF
STUDENT AFFAIRS
(Lower right) Wanda J Russell
DIRECTOR OF
STUDENT AID
AND PLACEMENT
(Far right) J William Loving Jr
COMMITTEE ON
ACADEMIC
OBJECTIVES
(Far lower right) Row 1—Dr. Ling Dr Ray
Alzo Reddick Dan Harvey Sandee Hill
Doug Khng Dean Hill Dr Carson Dr
Valdes Nancy Nicholson Dr Weiss Dr
Cohen Bryan Lavine

PRESIDENT OF
STUDENT COURT
Adis Vila
STUDENT COURT
(Sitting, left to right) Chris Bantivoglio. Adis
Vila. Debbie LaMorte. (standing, left to right)
Andy Williams. Tom Yurchenko. Randy
Carlee
MEN COUNSELORS
(Far right, bottom) Standing left. Fred Sch-
midt. Standing right Frank Bucci. First row,
left to right Dick Hildreth, Frank Smith, Bob
Russo, Second row Randy Wenakis, Blair
Neller Bob Armstrong, Third row: Bob
Quinn, Mike Perry. Mike Ebner. Fourth row
Bob McNally. Don Best. Pete Becker. Jorje
Martinez-Fonts.

RESIDENT HEADS
(Right) Randy Lyons Andrea Lyons. Regi-
nald Brock.
WOMEN RESIDENT
ADVISORS
(Lower right) left to right Laurie Crutchfield.
Debby Mello. Sandee Hill
MEN RESIDENT
ADVISORS
(Far right top) left to right Al Burnette Ron
Soldo. Roy Newman. Bert Martin. Charlie
Perlo. Bryan Lavine Back Ed Wojcik
WOMEN
COUNSELORS
(Far right, bottom) top row. left to right
Cindy Benkaiser. Kathy Speck, Jonette
Muszynski, middle row Maureen Hergert.
Darby Neptune, Lynne Henshaw, bottom
row Krista Jackson, Doris Jenkins, Barbara
Giardini.

CHAPEL STAFF
(Left row bottom to top) Christina Bantivog-
1 10 Bob Morrison Christy Leschen Reggie
Brock. Tom Jordan (Right row bottom to
top) Adis Vila Doris Jenkins Claudia Wray
Katharine Mornsey Andy Williams. Laura
Crutchfield Missing Debra Holmes Lyman
Martin Barry Levis Joe Videtta Dean Dar-
rah
CHAPEL USHERS
(Lower right) Bottom row, left to right: Andy
Williams. Elliott Sheftel. Joe Videtta. Bert
Banta. Mike Broderick Middle row Lyman
Martin, Neil Christie. John Oursman, Mike
Ebner. Jimmy Barnes Top row Randy
Carlee. Dave Boone. Joel Piretski. Lee
Plumb. Bob Morrison.
CHOIR
(Far upper right) Front row. left to right Sue
Ellen Fagin. Lorraine Shaker. Robin Jewell.
Carol Chambers. Greg Mercer. Glen West-
scott. Scott Galloway. Amado Bobadilla.
Liza Beazely. Debra Holmes. Sherry Oliver.
Jane Hirons. Second row Dorothy DeMayo
Kate Dinnell. Sally Albrecht. Scott George,
Ken Crawley. Maurice Harris. Harold
Greene Nancy Quinn. Patty Desisto Gigi
Keeffee. Judy Roberts Third row Jody
Gross, Ann Bagge. Kathy Speck. Kim Gaw.
Woody Hawkins. R B Taylor, Gary Foun-
tain, Roger Francis. Anna Santilh. Jean Rei-
singer, Diane Gleason
POSTMEN
(Far right bottom) Left to right: Andy Prieto.
Olive Koon. Bill Knoll, Cynthia Pittman

ROLLINS SINGERS
(Right, bottom) Left to right: Sherry Oliver.
Gary Fontain. Debby Holmes. Scott George.
Carol Chambers. Greg Mercer
BLACK STUDENT
UNION
(Far right top) Back row Knsita Jackson.
Theda James. Deborah Coleman Brenda
Martin. Reggie Brock. Blanche Jackson.
Lonnie Butler. Otis Cameron. Rodney Dowl-
ing Middle row: Lorraine Powell Marcus
Wilson. Grace Borom. Juanita Gibson. Jen-
nifer Matthews. Roxwell Robinson Arlinda
Staley Front row Guilda Brandon. Theotis
Bronson. Constance Blackman. Errol Cun-
ningham
REAL WORLD
(Far right, bottom) Back row, left to right
Henry Cooper, Doug Kling. Bert Martin.
Mark Hoover, Richard Sansone, Front row
Elizabeth Hamilton. Dean Wanda Russell. Jo
Gawthrop. Barbara Henning Bleakly, Mau-
reen Hergert. Lisa Ranee.

PURCHASING
(Right) Betty Kuller and C E. Peeples.
BOOKSTORE STAFF
(Lower Right) Left to right Margaret Rice
Ned Niedzwiecki. Jim Meeks. Assistant
Manager. Beryl M Wagner, Manager. Rusty
Pfal.
LIBRARY STAFF
(Far right, above) Back row. left to right:
Olive Mahony, Louise Eberle. Jane Fletcher.
Susan McGinnis, Lynne Phillips. Claire
Kent. Carolyn McFarland. Middle row: Mary
Vanderbeck. Tom Lineham. Cathrine Ford.
Esther Chase. Lorena Graham. Alice Neil.
Muriel Hamilton Front row Elizabeth Pasto-
rino, Nellie Kirby. Bernice Robinson, Evelyn
Draper. Kathleen Reich, George Larsen
FOOD SERVICE
(Far right, below) Front row, left to right:
Irene Witkowski. Ducilla Brooks. Linda
Talbot. Cynthia McCree. Sarah Robinson.
Heather LaFon Second row: Dave Pavesic.
Food Service Director. Dan Connors. Patty
Burks. Bob Hercheck. Gladys Mathey.
Doetha Bradley. Mary Manual

AMERICAN
CHEMICAL
SOCIETY
(Right) Top row, left to right: Pat Butler.
Steve Gabbaid. Professor Bob Ridgeway.
Bill Caldwell Tom Jordan. Tom Scarbrough.
John Schert. Middle row Darrell Hauck.
Webster Snap. Jim O'Brien. Carey Ketchum.
Dr. Hellwege. Melissa Morris. Laura Carpen-
ter Seated: Harold Green. Lucy Garcia,
John Bandy, Cathy Hammet. Dr, George
Cochrane.
ROLLINS
PLAYERS
(Far right) Roof left to right Mike Power
Dave Watson. Steve DeWoody. Beth Links
Pam Hartford. Nancy Bogardus. Steve Shep-
ard. Tony Wood. Patty Bain Carol Shelly.
Andy Arluck Chris Wopart Tim Brown Sit-
ting on the roof Steve Smith. Susan Meade
Chester Bernie Rob Zimmerman Vicky
Hyatt Jim Worthing. Standing below John
Cochrane. Liz Cheney Chris Murray Robby
Stromeier. Wendy Walker. Mary Gleason.
Mr Amlund Martha Withers. Jeff E|eten.
Julie Ann Pederson. Sitting below Gary
Rankin Dr Jurgens. Mr Gawlikowski Holly
Roarke







(Front row. left to right) Brad Zimmerman. Chris Schmidt, Skip Yakopec, Billy Barker, Bob Dewald. Steve McAuliff. Russ Ricciardelli. (middle row) George
Yarnell, (Graduate Assistant), Jetf Gardner, Craig Watson, Sam Witten, John Shapiro, Jeff Fisher, Mark Crockett, Sandy Gordon, Buster Steinmeir (trainer)
(Back row) Randy McFall (manager). Tim Merrigan. Todd Marsh, Bob St. Lawrence, Bruce Barnhill, George Whipple, Bill Hudgins, John Borden Dave
Welsh, Stan Gale (Graduate Assistant).
BRAD ZIMMERMAN STEVE MCAULIFF
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(Boat 2, left to right) Staige Prince. George Shetter (coach), Lisa Harrison, David
Ressler, Steve David. Bill Massey. Leslie Hilton.
151
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Front: Knowles. Draughton. Sullivan. Hayes. Moll. Santiago. Smith, Barnhill, Tamoney. Back: Kidd. Sagan. Shepard. Marnoy. Booth. Blake. Dennis
Becker. Ward. Sheppard. Wilson. Newman. Beal.
(Front row, left to right) Jay Brennan, Joe Videtta, Chuck Lytle, Paul Gleason, (Back row) Bill Murphy, Dave Nash, Ray Fickett, David Cudlipp,
Jim MacNamara, Al Toon, Bob Fagan, Pat Coffey.
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Bradshaw, Hollis Stacy, Kathy Schumacher, Mary Carr.
159
(Front row, left to right) Mary Carr, Linda Kinzler, Coach Peggy Jarnigan, Sherry Harper, {Back row) Ann Flint. Pam
Hobbs, Kammy Morrisey, Christy Leschen, Cissie Collins.
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(Front) Frank Bucci. Mike Ford. Alan Burnette. John Hegarty, Marcus Wilson. (Middle) Lonworth Butler. Otis Cameron, Bruce Howland. Bob McNally.
166 David Erickson. (Back) Dan Gibboney. Tom Klusman. Coach Ed Jucker, Steve Heis. Buster Steiner


(Front) Hollis Stacy. Gigi Davidson. Cis
Kibler. Jane Marks. Robin Wunderlich
(Back) Cissie Collins, Pam Hobbs, Janet
Wells. Bev Buckley. Coach Virginia Mack.

Front row: Russ Riccardelli. Larry Hart, Jim Liakos, Henry Knight. Second row: Bob McCabe, Gerry Gaffney, Bob Havens, Vic Jollo, Frank Smith, Jack
Fuini. Third row: Buster Steinmier, Bill Miller, Dick Blackwell, Bill O'connor. Jack Goetz, Kim Tuell, Scott Trerhway. Fourth row: David Merullo, Dan
Kirkwood, Jim Trocchi,
171






WOMEN'S
SOFTBALL
178

SCORES & SCHEDULES
BASEBALL
MEN'S BASKETBALL
The Citadel 63-54(L)
Palm Beach Atlantic 84-55(W)
Florida Southern College 82-64(L)
Stetson University 83-56(L)
Tangerine Bowl Tournament
Colgate 68-58(L)
Stetson 74-63(L)
R.P.I 60-53(W)
Florida Southern 83-82(L)
Lewis College 88-73(W)
Southwest Mo 77-68(W)
Catholic University 82-78(W)
Baptist College 67-62(W)
Randolph-Macon College 58-51 (L)
Washington & Lee 70-59(W)
New Hampshire College 81-69(W)
St. Leo College 115-47(W)
Eckerd 70-68(L)
F.T.U 80-79(W)
Biscayne College 85-72(L)
University of Southern Florida 86-84(L)
Eckerd College 94-73(W)
St. Leo College 98-57(W)
Chicago State 86-82(W)
Stetson University 85-83(L)
University of Tampa 3-1 (W)
Florida Southern College 2-0(L)
Temple University 2-1 (W)
Jacksonville University 7-3(L)
St. Leo College 5-4(W)
Columbia 6-1 (W)
University of North Carolina 3/12
3/13
David Lipscomb 3/16
3/17
INVITATIONAL TOURNAMENT
Princeton 3/19
S.C 3/20
Miami 3/21
Princeton 3/22
S.C 3/23
Miami 3/24
Bodoin 3/26
3/27
Amherst 3/28
3/29
Air Force Academy 3/31
University of Southern Florida 4/17
Florida Tech. University 4/18
Florida Southern College 4/19
Stetson University 4/28
Eckerd College 5/4
University of Miami 5/7
5/8
University of Florida 5/12
WOMEN'S BASKETBALL
Flagler 64-29(L)
F.T.U 43-33(W)
Florida Southern 54-14(W)
University of Southern Florida 45-34(W)
F.T.U 60-29(W)
Florida Southern 49-21 (W)
Flagler 53-35(W)
F.T.U 53-28(W)
University of Southern Florida 41-40(L)
Miami Dade North 49-35(L)
Barry College 47-40
CREW
Morris Harvey 3/10
FIT/FTU/JU/Marietta 3/17
The Citadel 3/29
Tampa 3/31
Jacksonville 4/7
Miami Invitational Regatta 4/15
Florida Championship 4/21
Southern Intercollegiate Rowing Assoc 4/27
4/28
Dad Vail/ 5/11
5/12
I
MEN'S TENNIS
Sanford University (rain)
Florida Southern College 9-0(W)
Florida Southern College 9-0(W)
University of Tampa 8-1 (W)
Ball State 8-1 (W)
Florida International State 9-0(W)
University of Southern Florida 9-0(W)
Presbyterian College 3/9
University of Penn 3/13
Indiana University 3/15
Kalamazoo College 3/19
Tenn. Tech 3/20
University of Cincinnati 3/21
University of Kentucky 3/22
Duke University 3/23
University of Mass 3/26
Georgia Tech 3/27
Cumberland 4/10
Florida International University 4/12
University of Miami 4/13
University of Florida 4/18
Florida State University 4/24
Stetson University 4/26
F.T.U 4/27
Jacksonville University 5/1
MEN'S GOLF
Fla. Sou. /St. Leo/F.T.U./Embryriddle Won 4
Placid Lakes Invitational came in 7th
1/25-1/26
Univ. Sou.Fla./Fla. Sou. /St. Leo/F.T.U. /Rollins Won 1,
Lost 1, Tied 3
Fla. Sou. /St. Leo/Ball State/Rollins Won 4
Embry Riddle/St. Leo/F.T.U. /Fla. Sou. /Sugar Mill 3/9
Univ. of Chattanooga 3/12
Port Malbar Invt 3/15
3/17
Lehigh Two Ball 4/2-4/3
Univ. Sou. Fla. /Fla. Sou. /St. Leo/Rollins 4/10
Chris Schenkel Tourn 4/20-4/22
Jax/F.T.U. Rollins/Fla. Sou. /St. Leo 5/4
SOCCER 72
University of Baltimore 11-3(L)
Clemson University 7-0(L)
University of Southern Florida 1-0(L)
St. Leo College 5-2(W)
F-S.C 2-1 (W)
Tampa University 10-3(W)
Warren Urlsai College 7-0(W)
Stetson University 9-3(W)
Florida International University 1-0(W)
University of Miami 4-3(W)
Georgia College 15-1(W)
Lynburg College 3-1 (W)
WOMEN'S TENNIS
Florida State University 9-0(W)
University of Southern Florida 2/3
University of Florida 5-4(W)
F.S.U. Tournament 3/2, 3/3, 3/4 (W)
Marymount 3/10
University of Miami 3/17
State College Tournament 4/6, 4/7, 4/8
University of South Florida 4/14
University of Florida 4/19
Malta Tournament 5/25, 5/28
National Collegiate 6/11,6/15
WOMEN'S GOLF
Falconette Invitational 10/16
Lady Errol Classic 11/3, 11/5
Rollins Invitational 2/19, 2/20
University of Florida Invitational 3/19, 3/20
Florida Intercollegiate Championships 4/19,4/21
University of Georgia 5/4, 5/5
National Intercollegiate Golf Champ 6/17,6/23
182


What is a Good Drink?
After the first sips, the fellowship should begin to feel that the water of life
has swept us into its current. The rat stops gnawing in the wood, the dungeon
walls withdraw, the weight is lifted- Nerve ends that stuck through your skin
like bristles when you blotted the last line or shut the office door behind you
have withdrawn into their sheaths. Your pulse steadies and the sun has found
your heart . . .
in a few minutes we will see each other as we truly are. sound men. stout
hearts, lovers of the true, and upholders of the good. There is a good deal in
what you are saying and you say it marvelously well. Dismay, annoyance, re-
sentment—we should have remembered that they are traps the world sets for
the unwary . . . Certainly I'll have another one . . . It is the healer, the weaver of
forgiveness and reconciliation
,
the justifier of us to ourselves and one another
One more, and then with a spirit made whole again in a cleansed world, to din-
ner.
De Voto
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INTRAFRATERNITY COUNCIL
Seated left to right Randy Lyons Bill Murphy. Charlie Perlo Hunt Marckwald. Don Best. Matt Brown. David Wismar. Bryan Levine. Standing: Bob Jarnes.
Chuck Little Tom Jordan. Bob Morrison. Mike Ebner. Mike Perry.
PANHELLENIC
Left to right: Katie IMoyes. President. Pam Sisson, Debbie Anderson. Marian Gieger. Jane Kuntz. Robin Wonderlich. Christie Helmer.
226
WPRK
(Around the piano) Left to
right Laurie Paine. Jeremy
Wood. Peter Daiger. Eileen
Craddock. Peter Dyson. Bar-
bara Beug. Peter Cohen. Kevin
Moll. Richerd Whitley. Dr.
Charles Rodgers. Tim Grant.
Craig Morrison Randy Rollins
Taylor.
STUDENT CENTER BOARD OF DIRECTORS
(Left to right) Nancy Christensen, Fran Thew. Dr Rodgers. Joanne Rambone. (Top) Krisita Jackson. Dean Alzo Reddick. Theda James
(seated), Charlie Perlo. J. C. Clark, Lynne Henshaw. Missing: Jeff Gardner, -Dean Wanda Russell.




(Left to right) Chip Nagle. Bruce Dwight, Doug Jacobs. Debbie Stevens. Kathy Hurd. Mary Law. Gary Rankin, Anne
Whitney, Susan Whealler. Gi Gi Keeffe. Richard Reinhart. Christian Von Wormer. Harald Hoegberg: standing on
Balcony.
D. Jacobs Editor
B. Dwight Assistant Editor
G. Rankin Photographer
C. Von Wormer Photographer
R. Reinhart Photographer
K. Hurd Secretary and Miss Tomokan 1973
C. Nagle Art and Design
S. Whealler Sports Editor
M Law Layout
D. Stevens Layout
L. Capehart Layout
A. Whitney Copy and assistant
R. Esteves Photographer
J. C. Clark Business
B. J. Baker Advertising
J. Anderson
C. Rodman
K. Dinnel
G. Yaney
232

Award. Dean's List. President's List
SENIOR
INFORMATION
LINDA DALE ABRAMSON page 41 History. Kappa Kappa Gamma
BERT BANTA: page 53 Latin American Studies
BECKY BARITOT page 42 Sociology
JAMES E BARNES page 53 History X-Club
BRUCE BARNHILL: page 45 Sociology. Tau Kappa Epsilon. Varsity Soccer. In-
tramural Bowling. Volleyball. Softball. Golt. Student Court Judge. Student
Court Investigator
DEBORAH LEE BARRETT: page 55 Elementary Education. Phi Mu—Social
Chairman. Rush Chairman. President's List. Dean's List. Cheerleader. In-
tramural Softball. Volleyball. Student Court Investigator. Panhellanic. Chapel
Belle
ROBERT BARRY page History. Tau Kappa Epsilon. Dean s List. Intramural
Football. Soccer. Golf. Volleyball. Softball. Student Court Investigator,
President NBL
WENDY BARTLETT page 40 English. NCM-President
JULIANNE BATTAGLIA page Art and Psychology. Riding. Archery. Art Guild
THOMAS ROSS BEARDEN page 40 Theatre Arts. Chapel Choir. Head Librarian
Chapel Choir, Worked on 25 Theatre Productions
HERMINA BENNETT: page 40 German and French. Dean s List. Honors Proiect
Thesis
RICHARD E BETHEA page 57 German and English. Phi Delta Theta—Social
Chairman. Secretary. Intramural Golf. Basketball. Football. Freshman Coun-
selor. AMEC Junior Year Abroad—Freiburg. Germany
HOLLY K. BIRTCH page 39 Behavioral Science, NCM. Social Science—Phi
Gamma Mu, Dean's List, President's List. Intramural Basketball. Tennis, Bad-
minton, Softball, House Council
ROLAND BLAKE: page 50 Botany-Biology. Crew
ANDREA LANE BOISSY: page 50 French. Chi Omega—President. Phi Sigma lota.
Who's Who Among Students in American Universities and Colleges,
Alegernon Sydney Sullivan Scholar. 2nd runner-up Miss Rollins Contest.
College Senate, Resident Advisor. Co-Chairman of College Preparation
Week. Castle Committee—Chairman
JOHN BORDEN page 39 History. All South Soccer Team Member
TIMOTHY K. BOYLE: page 48 Economics and Business Administration. Sigma Phi
Epsilon. Intramural Football. Basketball. Golf
ANNE BRIGGS: page French. French Club, University of Rhode Island—Uni-
versity of Neuchatel
PATISTE GEORGE BRONOS: page 38 Latin American Studies, Sigma Phi Epsilon,
Intramural Football, Tennis. Soccer. Ping-Pong. Universidad de Los Andes
CHARLES T. BROWN: page 49 English, Guild, Film Committee
MATT BROWN: page 58
JAMES ALAN BURNETTE: page 54 Economics
MARILYN MARIE BURTON: page 47 Theatre Arts and English, William Constable
LINDA BUTTREY page 49 Behavioral Science
ALEXANDER D. CALDER: page 45 Theatre Arts. Phi Delta Theta. Theta Alpha
Phi—Vice President. Rollins Players
ELLEN CALDWELL: page 51 Elementary Education. Kappa Kappa Gamma—Trea-
surer, Philanthropy Chairman. Who's Who. Libra President. Phi Delta Theta
Sweetheart. President's List. Dean's List. Intramural Basketball. Cheerleader.
Dorm Counselor. Student Court Investigator, Kappa Delta Pi Member. Chapel
Belle. Community Service Committee
MARY CARR page 54 Math. Phi Mu—Treasurer. Varsity Golf. Volleyball. Softball.
Basketball
JIM CATHCART: page 41 English. Lambda Fraternity. Campus Guide,
Professional Standards and Ethics Committee. Activities Committee
SCOTT H CHARLESWORTH: page 41 Economics. Lambda Fraternity. CPW Com-
mittee
JIM CHRISTOPHER: page 58 Psychology. Tau Kappa Epsilon. Dean's List
BOBBIE CLEMENTS page
RAYMOND CLIFT: page 60 Sigma Nu. Behavioral Science and English, crew
ARCHIE MAE COLBERT: page 46 History and Political Science. Black Student
Union—Secretary
WILLIAM M COOLIDGE: page 41 Economics. Sigma Nu. Intramural Football.
Soccer, Tennis. Softball. Basketball
BARRY L. COOMBS: page 56 History and Political Science
SAMUEL CROSBY: page 64 English and Philosophy. Phi Delta Theta
LAURIE CRUTCHFIELD: page 44 Elementary Education, Kappa Kappa Gam-
ma—Pledge Class President. Vice President, President's List, Dean's List,
Kappa Delta Pi, Order of Libra. Algernon Sydney Sullivan Scholarship Award,
Who's Who, Intramural Volleyball, Basketball, Softball, Ping-Pong, Bowling,
Junior Varsity Tennis Team. Sailing Club, Campus Guide, Community Serv-
ice—President, Publicity Chairman of Student Center, Chapel Staff, Com-
munity Life Committee. Visitation Court Member, Sandspur Reporter, Coffee
House Committee. Resident Advisor
DAVID CUDLIPP page 48 Behavioral Science. Dean's List. Varsity Golf. Com-
munity Service
BOYD D DARLING: page 57 Psychology. Dean's List. Intramural Sports. Faculty
Self Study. AOC Committee. Real World Program
DEBBY DARRAH: page English
CELESTE DAY: page 53 Theatre Arts
RICHARD DAYTON page 42 History and Political Science. Kappa Alpha
Order—Treasurer. President. Intramural Football. Tennis, Soccer. Baseball
ELLEN DRAKE: page 50 French. Phi Sigma lota
PETER L. DYSON: page 43 Environmental Studies, Tau Kappa Epsilon. WPRK
JAMES A EARHART: page Chemistry. President's List. Thomas R. Baker
Chemistry Award, CRC Chemistry Award. Education Committee. Phi Society.
Key Society
DWIGHT COLLINS ELY: page 58 Psychology. Tau Kappa Epsilon—Sergeant-at-
Arms. Varsity Water-skiing, Intramural Soccer. Volleyball
CATHE ENSING: page 39 Sociology
RICK ESTEVES: page 46 Economics, Lambda Fraternity. Tomokan Photographer
ROBERT S. FAGAN: page 43 Economics and Business Administration. Sigma Phi
Epsilon—Social. President's List. National Student Register, Varsity Golf,
Bowling, Swimming. Academic Standards Committee. College Activities
Committee. Student Representation Committee. Student Finance Committee.
Junior Achievement Advisor. Teen Hot-Line. University of Dundee, Young
Republicans, Barristers
MARC J FLAHERTY: page 58 Psychology. Varsity Baseball JORGE JOSE: page 55
PEGGY GAIL FOREHAND: page 48 Finance
GARY FOUNTAIN: page Music. William B Garrigues. Walter Charmbury
Scholarship. Chapel Choir, Baroque Ensemble. Christian Science Organiza-
tion—President
JACK FUINI: page 42 Economics, Varsity Soccer. Baseball. Water Front Assistant
SCOTT E. GALLOWAY: page 46 Behavioral Science, Choir, Rollins Singers,
Freshmen Orientation
BILL GARWOOD: page 42 Sociology, Tau Kappa Epsilon, Oslo Scholarship.
Counselor
DIANE GLEASON: page 44 Music, President's List. Dean's List, Phi Society,
Decourcy Memorial Award. Chapel Choir, Music Guild, Bach Choir
LINDEN GRAY: page 59
MARTIN L. GREEMAN: page History, Kappa Alpha Order—Social Member. In-
tramural Football. Basketball, Softball, Golf
JUDY GRIEDER: page 45 Math, President's List, Dean's List, Varsity Bowling, In-
tramural Basketball, Volleyball, Softball, Tennis. Badminton. Ping-Pong.
Rollins Chorale
LEZA HARRISON: page 46 Physics, Rollins Water Ski Team
CHRISTOPHER HASKETT: page Theatre Arts. Worked on 10 Theatre Produc-
tions
JOHN HEGARTY: page 51 History, Varsity Basketball
SUSAN HELLER: page 49 Math and Philosophy, Worked on 1 Theatre Production
BARB HENNING: page 42 Elementary Education. Algernon Sidney Sullivan
Award. Order of Libra, President's List. Who's Who, Intramural Swimming.
Volleyball, Sailing Club—Treasurer. Court Investigator, Student Court Judge.
Counselor, Resident Advisor, Neuman Center Tutor, College Senate, College
Self Study Committee, Typist Sandspur Community Life Committee,
Educational Entertainment Committee. Real World Proiect, College Activities
Committee, Standing Committee on Academic Standards
SANDRA JADE HILL: page 38 Economics and Business Administration, Kappa
Kappa Gamma—Activities Chairman, Col. R. C. Plumber Award, Who's Who.
Algernon Sidney Sullivan Award. Dean's List. President's List, Order of Libra,
Counselor, Resident Advisor, Crew—Coxwain, Senate Committee, Student
Center Committee
GEOFF HILLS: page 38 Economics, Community Life Committee
PAMELA MARY HOBBS: page 59 French, Phi Sigma lota, Dean's List, R-
Club—President, Junior Year Abroad—University of Neuchatel. Varsity Ten-
nis, Basketball. Volleyball, Softball, House Council, College Activities Com-
mittee, Traffic Appeals Board
DAVID HOCHSTETTER: page 64 Behavioral Science, Sigma Phi Epsilon, Varsity
Soccer, Fishing
DEBRA HOLMES: page 46 Elementary Education and Music, Arthur Knowles Hut-
chins Music Award, Pi Kappa Lambda Commendation, Kappa Delta Pi,
Dean's List. Chapel Choir—President, Chapel Staff. Order of Libra, Chorale.
Rollins Singers
JONATHAN HUNT: page 47 Economics, Varsity Tennis, College Directorate
Speakers Bureau. College Activities Committee
KRISITA ANNE JACKSON: page 64 Economics, Black Student Union, Secretary.
President. College Senate. Board of Directors Student Center—Secretary, Ad-
visor to the Directorate
GAIL E. JOHNSON page 55 Psychology, NCM, Water Skiing—Varsity Team
KAREN E. JOHNSON: page 47 Spanish, Chi Omega—Treasurer, Vice-President,
Spanish Honor Award, Phi S*gma lota, Dean's List, President's List
THOMAS EDISON JORDAN, JR.: page 61 Pre-Medicine. Guild—President, Vice-
President, Rollins National Merit Scholar, Varsity Crew. Intramural Sports, In-
terfraternity Council, Chapel Staff, Chapel Reader
DOUGLAS KLING: page 49 Behavioral Science, Phi Delta Theta—Scholarship
Chairman, Intramural Sports, President's List, Dean's List, Rollins Players.
Campus Guides. Resident Advisor. Worked on 6 Theatre Productions, Sand-
spur—Writer. Visitation Committee. Founders Week Committee. Professional
Standards and Ethics Committee, Real World Steering Committee
JANE KRUDENER: page 43 Biology. Alpha Phi—Vice-President. Rush Chairman,
Dean's List, Intramural Swimming, Chapel Belles, House Council
NANCY LEIGHTON: page 52 Art
CHRISTY E LESCHEN: page Psychology. Alpha Phi. Intramural Softball,
Volleyball. Chapel Staff—President. R-Club
CAROL ANN LIGHTBOURN: page 45 English. Brushing—Editor
DAVID LOGAN: page 47 Business Administration. Pi Gamma Mu
JOHN F LOWMAN page Economics and Business Administration. X-Club
EDWARD A. MARSH: page 47 History and Political Science. Sandspur. Real
World Project. Tutorial Service. Campus Guides. Neighborhood Law Office
LYMAN C MARTIN: page 38 History. X-Club. Chapel Staff, Chapel Usher
JORGE J. MARTINEZ: page Pre-Medicine, Intramural Golf, Soccer. Sigma Phi
Epsilon—Social Member
ROBERT MCCABE: page 44 Elementary Education. President's List. Varsity
Baseball. College Activities Committee
JENNIFER S. KAPLAN page 57
STEPHANIE KASS page Art History
CAROLINE C KELLEY page 48 Art, Kappa Kappa Gamma
GINNY KENDALL: page 43 Elementary Education. Phi Mu
CARA KENNY: page 40 Psychology and French
ANNE KETCHAM page 64 Studio Art-Design, Phi Mu. Art Club
ELEANOR KIBLER: page 50 Elementary Education. Kappa Kappa Gamma.
President, Sigma Nu Sweetheart, Who's Who, Varsity Tennis. Basketball, In-
tramural Sports, Tennis Team Coordinator
STEVEN L KEIRNAN: page 45 Economics, Intramural Sports
FRANK ASHBURN KISSEL: page 57 Economics, Kappa Alpha Order, Intramural
Sports. Visitation Court, Visitation Committee. Community Life Commit-
tee—Chairman, Food Services Committee—Chairman
DAVID MCCOMB: page 45 History, Lambda Fraternity, President's List, Varsity
Baseball, Intramural Sports, Counselor
RANDALL C. MCFALL: page Economics, Phi Delta Theta, Dean's List, In-
tramural Football, Soccer, Softball, Varsity Soccer Manager, Educational En-
tertainment Committee—Chairman
3USAN MEADE page 44 Theatre Arts. Rollins Players
DEBORAH YARD MELLO: page 39 English, President's List, Resident Advisor,
Sailing Club
GREGORY MERCER: page 54 Music, Tau Kappa Epsilon, Intramural Football,
Basketball, Soccer. Softball. Pi Kappa Lambda Music Society, Algernon Syd-
ney Sullivan Award, Brevard Festival—Burlee Scholarship, Tanglewood Festi-
val—Jackson Prize, Peter McNeil Choir Award, Presser Foundation Grant,
Who's Who, Campus Guide, Activities Committee, Professional Standards
and Ethics Committee, Chapel Reader, Chapel Choir, Rollins Chorale, Rollins
Madrigal Singers
GEORGE L. MILLER, III: page 50 Behavioral Science, Dean's List, President's List,
Varsity Crew, Chorale, Choir, Real World Project
MAURICE JOSEPH MOORE. Ill page 59 Economics. Sigma Nu. Deans List.
Varsity Golf Soccer Crew Intramural Swimming and Diving Club. Young
Republicans Films Committee. Interfraternity Council. House Council
CLARE MARIE MURPHY page 49 Biology
CHRISTOPHER MURRAY page 54 Theatre Arts Dean s List. Intramural Soccer
Worked on 6 Theatre Productions
NANCY ELIZABETH NICHOLSON page 56 History Phi Mu. Rollins Players
Orientation Week College Activities Committee. Committee on Professional
Standards and Ethics. Alarm Clock Award
SHERRY OLIVER page English and Music Rollins Chapel Choir Rollins
Singers
JOANN OSHINS page 41 Political Science. Kappa Kappa Gamma
STEPHEN F PAGE page 50 English Dean s List President's List
CHRIS PEERS page 40 Chemistry
CHARLES H PERLO page 49 History and English Guild Intramural Tennis Soft-
ball Resident Advisor Student Center Board of Directors
HENRY PFINGSTAG page 55 Math Sigma Phi Epsilon Dean s List. Intramural
Sports
ROBERT M POTTENGER page Theatre Arts
TOM RATLIFF page 47 Economics Dean s List
SARA BLAIR RICE page 54 Political Science NCM—President. Campus Guide
MARY ANN ROGERS page 55 History and Political Science and German. Dean's
List President's List. Riding Club Sailing Club Junior Year Abroad—Pada-
gogische Hochschule
DAVID ROYCE page 46
WILLIAM E RUSSELL page 61 Math and Physics Worked on 1 Theatre Produc-
tion
PATRICE LORRAINE EK SATER page Art History Real World Proiect
KAREN ANN SCHATTNER page 53 Elementary Education Kappa Delta Pi
President s List Intramural Sports College Preparation Week
JANET L SCHWERT page 53 Economics
LORRAINE R SHAKER page 56 Music. Phi Mu Rollins Chapel Choir
CAROL SHELLY page 38 Theatre Arts
JACKIE SHUTTLEWORTH: page 55 Biology. Intramural Basketball. Softball. Cof-
fee House Committee. Social Entertainment Committee
SCOTT J SINDELAR page 48 Psychology. Intramural Swimming
PAMELA S SISSON Dage 51 English and History Phi Mu—President
Panhellenic—President. Co-Chairman. Sandspur Staff. Follies
JOHN H SLAGLE. JR page 43 Economics. Lambda Fraternity—President.
Dean s List. Young Republicans. Intrafraternity Council. Special Proiects
Chairman
STEPHEN B SMITH page 44 Theatre Arts. Theta Alpha Phi-Freshman Award.
President Rollins Chapel Choir, Rollins Singers. Worked on 11 Theatre
Productions
RONALD M SOLDO page Economics and Business Administration. Tau
Kappa Epsilon-President. Vice-President. Rush Chairman. Omicron Delta
Kappa—President. Pi Gamma Mu. Who's Who. Algernon Sidney Sullivan
Award. President's List. Dean's List. Intramural Sports. Resident Advisor.
Campus Guide, Sandspur Reporter. Community Action Board, Counselor, In-
trafraternity Council
ARLINDA STALEY page 52 Psychology, President's List, Dean's List. Phi Beta
Kappa Honor Society, Who's Who, Chapel Reader, Standards Committee, In-
tramural Basketball, Counselor
DONNA STEIN page 39 Psychology Alpha Phi Deans List Presidents List
Panhellenic Delegate— Vice-President. Brushing Intramural Sailing
PETER J STEPHENS page 59 Economics. Sigma Phi Epsilon Sailing Club PAC
ELIZABETH STORY page 64
RICHMOND SWARTZ page 41 Elementary Education Sigma Phi Epsilon
THOMAS M TAYLOR page 60 Philosophy and Art Art Guild Intramural Soccer
ELIZABETH LYNN TERREL page 59 Elementary Education. Presidents List
Dean s List
PETER A THOMAS. JR page 57 English. Kappa Alpha Order
STEVE THOMPSON page 56 Economics. Sigma Phi Epsilon
KIM SHANNON TUELL page 59 History. Lambda Fraternity— Vice-President Jack
McDowell Scholarship Varsity Baseball Basketball Intrafraternity Council
JEFFERSON LORD VANN page 52 History
JIM VASTYAN page 52 History and English Phi Delta Theta Hattie Strong
Scholarship. Who's Who Varsity Soccer Sandspur— Editor College Senate
PETER B VIERING page 55 History Varsity Crew
WILLIAM VOYCE page Visual Art
LINDA WALTERS page 51 English. Phi Society President s List Honors Proiect
Participant
NANCY WENTSEL page 51 History Kappa Alpha Theta Young Republicans
Community Service. Host and Hostess Committee
WILLIAM ANDREW WIEDL. JR page 43 Economics Baseball Equipment
Manager. Sailing Club
SUSAN N WILCOX page English NCM
RAND EGAN WILSON page 60
MARTHA WITHERS page 53 Theatre Arts Rollins Players Sailing Club—Vice-
Commodore House Council. Worked on 9 Theatre Productions
CHRISTINE M WOPAT page 61
JIM WORTHING page 56 Theatre Arts Theta Alpha Phi—President Rollins
Players
CLAUDIA DECAMP WRAY page 51 English Kappa Alpha Theta. Order of Libra.
R-Club. Sullivan Award Dean's List Intramural Sports Varsity Basketball
Chapel Staff. Community Service—President
THOMAS M YURCHENCO page 60
RANDY XENAKIS: page 39 Business Administration Lambda
Fraternity—Secretary. Algernon Sydney Sullivan Award. Varsity Baseball. In-
tramural Football Soccer Counselor. WPRK Sandspur—Sports Editor.
Sports Information Director
RICHARD D ZIESING. JR page 44 Biology
VICTOR ZOLLO page 54 Economics. Varsity Baseball
CYNTHIA ZOLNIER page 58 English, Chi Omega. Dean's List
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ADDRESSES
Aberra, Haddis. 622 N. Lake Ave., Apopka, Fla.
32703
Abramson, Linda Dale, 360 East 65th St., N. Y.
10021
Adams, Laurie. 25 Country Club Rd.. Cocoa
Beach, Fla. 32931
Agronin, Kenneth J.. 11 Berkley Dr., Lockport,
N. Y. 14094
Albrecht, Sally Kay, 3272 Oak Knoll Dr. Cleve-
land, Ohio 44124
Alfond, Peter Gary, 127 Silver St., Waterville, Me.
04901
Alleman. Ferg M., 1300 Country Club Dr., Or-
lando. Fla. 32804
Allen, Douglas Kent, Cerro De Pasco Corp., La
Oroya Peru
Allen, Lisa D.. 19455 Burlington Dr., Detroit, Mich.
48203
Allen, Mary Josephine. RR 1, Box 566, Maitland.
Fla. 32751
Allen, Mary Frances. 4985 Rockwood Pkwy.,
Washington, DC. 20016
Allison. David, 1 Summit Dr.. Hastings on Hud-
son. NY. 10706
Allison. Sue. 603 Dakota Trail. Franklin Lane.
N.J. 07417
Altepeter, Michael T., 4 Barclay Woods, St. Louis,
Mo. 63124
Anastasia, Gaetana, 17300 NW 27th Ave., Opa
Locka, Fla. 33054
Anderson. Deborah Olds, 1125 White Pond, East
Lansing, Mich. 48823
Anderson, Edmund V. Ill, 126 River St.. Norwell.
Mass 02061
Anderson, Gary Allen. 323 Millwood Rd., Mt.
Kisco, N Y. 10549
Anderson, Jean, 39 Lake Drive South, Riverside,
Conn 06878
Anderson, Thomas J.. 761 Fairacres Ave., West-
field, N.J. 07090
Apple. Catherine L.. 21 Carolane Trail, Houston,
Tex. 77024
Arluck, Andrew Reig, 430 E. 86th St., New York,
N. Y. 10028
Armstrong, Mary Sloan, 2524 Marcy Ave., Evans-
ton, III. 60201
Armstrong, Robert S., 5617 Overlea Rd., Wash-
ington, D. C. 20016
Arnold, Carol L, 24 McKesson Hill Rd., Chap-
paqua, N. Y. 10514
Arnold, Melvin C, 22500 Shelbume Rd., Shaker
Heights, Ohio 44122
Ausbon, Nancye R., 2740 Auburn Ave., Colum-
bus, Ga. 31906
Austin, Rdell E., 19 Sheffield St., Oakland. N. J
07436
Averill, Susan S., 2404 Norfolk Rd., Orlando, Fla.
32803
Backer, James Scott, 5408 Milan Dr., Orlando,
Fla. 32810
Bacmeister, E. Nelia, 100 Hepburn Rd., Clifton,
N. J. 07012
Bacon, Stephen H. Jr., 8 Bayview Place, Madi-
son, Conn. 06443
Badger, James King, 922 Cherokee Rd., Wil-
mette, III. 60091
Bagge, Annell Catherine, 34 Daffodil Lane, Cos
Cob, Conn. 06807
Bagnall, Eric G., 450 Osborne Rd., St. Lambert,
Quebec, Canada
Bain, Dorothy Louise, 1050 Westland Rd., Mt
Dora, Fla. 32757
Baker, Barbara Jean, 8 Hibiscus Rd., Belleair,
Clearwater, Fla. 33516
Bale, Ellen Lee, South 31-W. Highway, Horse
Cave, Ky. 42749
Bandy, John M., 2416 S. Goldenrod, Orlando,
Fla. 32807
Banta, Bertram M., 73 Midwood Terr., Madison,
N. J. 07940
Bantivoglio. Christine, 142 Heritage Rd., Hadden-
field, N J. 08033
Bardes, Oliver P. Jr., 3530 Bayard Dr., Cincin-
nati, Ohio 45208
Baritot. Rebecca H., 78 Rainbow Terrace, Orchard
Park, N. Y. 14127
Barker, William W., 482 Londonberry Rd , N.W.,
Atlanta, Ga. 30327
Barnard. Barbara Ann, Apartado 146, Maracaibo,
Venezuela
Barnes, James E., 56 Summer St., Taunton, Mass.
02780
Barnett, Deborah Jean, Box 15942, Orlando, Fla.
32802
Barnett, Rebecca C, Rt. 5, Box 185, Covington,
La. 70433
Barnhill, Bruce Lindsay, 979 Top View Rd„
Bloomfield Hills, Mich. 48013
Barnhill, Robert Brian, 785 Merriman Rd., Akron,
Ohio 44303
Barrett, Deborah Lee, Box 624, Naples, Fla.
33940
Barry, Mona Ann, 201 Grant St., Sewickley, Pa.
15143
Barry, Robert S., Hope St., Auburndale, Mass.
02166
Barstow, Kris Alan, 31 Valentine Lane, Longmont,
Colo. 80501
Bartlett, Wendy, 27 Ridgeland Rd., St. Joseph,
Mo. 64505
Battaglia, Julianne, 541 A, Osceola Ave., Winter
Park, Fla. 32789
Battisti, Linda Maria. 198 Ocean Blvd., Golden
Beach, Fla. 33160
Beal. Jack E.. 1563 Ponce de Leon Dr., Ft. Lauder-
dale, Fla. 33316
Bearce, Leslie Cornell, PO Drawer 1088, Tarpon
Springs, Fla. 33589
Bearden, Thomas R., 6231 Lynbrook, Houston,
Tex. 77027
Beaudet, Frank Howard, 6304-41 Avenue N., St,
Petersburg, Fla. 33709
Beck, Anne Louise, Apt. 107 Bis, General Motors
de Mexico, Mexico City, Mexico
Beck, Diane J., 21861 Briarwood Dr., Fairview
Park, Ohio 44126
Becker, Peter James, 65 Mary Ann Lane, Wyc-
koff, N. J. 07481
Beerman, Robert Dowell, 1124 Rollingwoods
Lane, Lakeland, Fla. 33803
Begun, Barbara, 165 W. 197th St., Bronx, N. Y.
10468
Bell, Louise, Star Rt. Box 157, Valley Lee, Md.
20692
Bell, Gaeta, 61 Tatum Dr., Middletown, N. J.
07748
Bell, Lisille A., 3911 Granada Blvd., Coral Gables,
Fla. 33134
Bell, Polly Jennings, 4218 McFarlin Blvd., Dal-
las, Tex. 75205
Benkiser, Cynthia Irene, 11 Alden Rd., Larch-
mont. N. Y. 10538
Bennett, Hermina, 31 S. Cortez Ave., Winter
Springs, Fla. 32707
Bennett, John Watson, Brambletye Lane, Old
Field, N. Y. 11733
Benson, Karen Lynn, 1238 Midway Dr., Colum-
bus, Ga. 31907
Bernard, Stephen, 66 Hanscom Ave., Reading,
Mass. 01867
Berne, Chester Hauck, 1153 W. Dean Rd., Mil-
waukee, Wis. 53217
Bernstein, William L, 6333 N. 12th St., Phoenix
Ariz. 85014
Berson, Ellice Jane, 2711 Ave., Brooklyn, N. Y.
11235
Best, Donald Patterson, 502 Chestnut Lane,
Wayne, Pa. 19087
Bethea, Richard E., 1011 Glen Echo Rd., Jack-
sonville, Fla. 32211
Beug, Barbara Anne, 4145 Wolf Rd., Western
Springs, III. 60558
Bey. Barbara Jean, 1477 Mercy Dr. 14, Orlando,
Fla. 32808
Dianco, Stephen, 3 Silver Lakes Dr., Darien,
Conn. 06820
Bickett, Linda Anne, 27 Charles Court, Fair
Haven, N. J. 07701
Biggers, E. Allison, 2316 19th St., Columbus, Ga.
31906
Billets, Barry D., 329 E. Earl Ave., Melbourne, Fla.
32901
Binder, Karl H., 327 Broad St., Sewickley, Pa.
15143
Birnbaum, Agnes E., 322 E. 86th St., New York,
N. Y. 10028
Birtch, HcHly K., 149 Mioaiesex Rd., Buffalo, N Y.
14216
Bissett, Diane Ellen, 2731 N. Park Blvd., Cleve-
land Heights, Ohio 44118
Bixler, Martha Esther, 40 E. Brunswick Ave.,
Indianapolis, Ind. 46227
Black, Susan Ellen, 40 Central Park S., New
York, N. Y. 10019
Blackmon, Constance E., 4944 W. Jackson St.,
Orlando, Fla. 32811
Blackwell, Richard C, 409 Circle East, Jupiter,
Fla. 33458
Blake, Frances Stuart, 7524 Club Rd., Ruxton,
Md. 21204
Blake, Mary Katherine, 618 Callahan St., Winter
Park, Fla. 32789
Blake, Roland Gilbert, 1922 E. Washington St.,
Orlando, Fla. 32803
Blakemore, Steven P., 1113 N. Jordan, Liberal,
Kans. 67901
Blalock, James M., 148 Brackett Rd., Portsmouth,
N. H. 03801
Blalock, John B., 148 Brackett Rd., Portsmouth,
N. H. 03801
Blizzard, A. H., 514 Willow Ave., Ambler, Pa. 19002
Blough, Mary Ann, 901 Keystone Ave., Clear-
water, Fla. 33516
Blundell, Richard K., 2100 Howell Branch Rd.,
Maitland, Fla. 32751
Bobadilla, Amado J., 5465 Barton Dr., Orlando,
Fla. 32807
Boesch, Christine E., 9433 Citrus Lane, New
Orleans, La. 70123
Boessneck, Sheryl Lynn, 6 Ambassador House,
Carlton Hill, London N. W. 8, England
Bogardus, Nancy Lowe, New Gambier Rd., Mt
Vernon, Ohio 43050
Boissy, Andrea Lane, 8506 Bay Hill Blvd. R3
Orlando, Fla. 32811
Boker, Joan R., 9 Wildwood Rd., Scarsdale, N Y
10583
Boone, David William, Spring Hollow Road. St
James, N. Y. 11780
Boone, Jasper A., 3600 Heritage Dr., Mobile,
Ala. 36601
Booth, Cynthia Louise, 630 N Euclid, Oak Park,
III. 60302
Booth, Peter J., PO Box 306, Laconia, N. H 03246
Borden, John G., Main Street, Lakeville, Conn.
06039
Borom, Grace, 317 Salina Dr., Altamonte Springs.
Fla. 32701
Boyett, Rebekah, 1098 Oxford Rd., Atlanta. Ga
30306
Boyle, Robert F., 834 Parkes Run Lane, Villanova,
Pa. 19085
Boyle. Timothy K., 521 Club Lane, Louisville, Ky.
40207
Bradley, Elizabeth A., 2157 Pine Valley, Houston,
Tex. 77019
Bradshaw, Brenda Faye, 12052 Price St. N. E.
Alliance, Ohio 44601
Brafa, Anne C . 4440 NW 30th Court, Ft. Lauder-
dale, Fla. 33313
Bralich, John Jr., 39 Chateau Dr., Oakdale, N. Y
11769
Brandon, Gilda Lee, 7605 Mandarin Dr., Or-
lando, Fla. 32809
Brennan, John M.. 651 West Street, Southington,
Conn. 06489
Brewer, Joan Corby, Newmar Golf Lane, Rock-
ville, Md. 20852
Bridges, Katherine H., 66 Gardenia St., Clear-
water, Fla. 33515
Briggs, Anne B , 122 Grafton St., Chevy Chase,
Md. 20015
Brock, Reginald, 204 Washington Ave., Cincin-
nati, Ohio 45246
Broderick, Michael, 650 Sherwood Rd., Ho-Ho-
Kus, N J. 07423
Bronos, Patiste George, 4 Glenway, Holyoke,
Mass. 01040
Bronson, Theotis, Rt. 2, Box 592 Toni St., Or-
lando, Fla. 32810
Broughton, Elizabeth A.. 47 Dogwood Rd., Mor-
ristown. N. J 07960
Brown, Charles T., 5407 Bradley Blvd., Bethesda,
Md. 20014
Brown. Christina L., 12 Holcomb St.. Simsbury,
Conn. 06070
Brown, Douglas A., 1030 Coronado Dr., Rock-
ledge, Fla. 32955
Brown. E Matthew. Box 3757, Greenville, Del.
19807
Brown, Gerard F., 485 S. 2nd St., Lindenhurst,
N. Y 11751
Brown. Susan P., 4611 Ortega Blvd., Jackson-
ville, Fla. 32210
Brown. Thomas A.. 1036 Lynhurst Dr. S. W.,
Atlanta. Ga. 30311
Brown, Timothy Earl, Cedar Court. Laurel, N Y.
11948
Browning, Helen P., 1319 Elsinore Ave., McLean,
Va. 22101
Bruce, David W., 14 Morse Ave., Wareham, Mass.
02571
Bruning, Max Robert, 712 Crestview Dr., Love-
land, Ohio 45140
Brunner, Patricia V.. 680 Royal Palm Place,
Vero Beach. Fla. 32960
Bruns. Jacqueline Ann, Oak Lane. Old Brook-
ville, N. Y. 11545
Brush, Barbara. 10 Conover Ave.. Red Bank,
N. J. 07701
Bryan. Elizabeth Jane, 1510 Berkshire Ave, Win-
ter Park, Fla. 32789
Bucci, Frank A. Jr., 194 Hawthorn Ave., Spring-
field, N. J. 07081
Bucher. Mary Louise, PO Box 395, Maitland,
Fla. 32751
Buckley, Beverly Kay, 4308 Woodland Ave., Des
Moines, la. 50312
Buhrmann, Richard R., 2422 Summerfield Rd..
Winter Park, Fla. 32789
Bunn. Rebecca M., 2507 Wake Drive, Raleigh,
N. C. 27608
Burbank, Pierette, 720 Milton Rd., Rye, N. Y.
10580
Burlew, Mary M., 1024 Griffith Ave., Owensboro,
Ky 42301
Burness, James A., 3900 N. W 5th Ave , Boca
Raton, Fla. 33432
Burnette, James Alan, 314 Vista Dr., Ft. Walton
Beach, Fla. 32548
Burnham, Bernard Leroy, 3471 Cherokee Ave.,
Columbus, Ga. 31906
Burrus, John Richard, 110 Jersey Ave., Spring
Lake, N. J. 07762
Burton. Marilyn M.. PO Box 95, Oakfield, Me.
04763
Butler. Lonworth, 168 S. W. 3rd Court, Deerfield
Beach, Fla. 33441
Butler, Michael B., 162 Rua do Ouro, Sao Paulo,
Brasil
Butler, Patrick D., 34 Country Lane, Simsbury,
Conn. 06070
Buttner, Cynthia, 158 Sandwich St., Plymouth,
Mass. 02360
Buttrey, Linda Jane, 323 S. Westlawn Ave.,
Aurora. Ill 60506
Buttrick, Douglas John, 19 Glen Rd., Topsfield,
Mass. 01983
Byrnes, John F, Jr., 318 Eutau Court, Indian Har-
bor Beach, Fla. 32937
Calais, James Gary, Qtrs H H Mustin Rd., Naval
Air Station. Jacksonville, Fla. 32212
Calder, Alexander D., 113 Warwick Rd., Bronx-
ville, N. Y. 10708
Caldwell. Ellen Eagle, 50 Northacres, Jackson,
Tenn. 38301
Caldwell, Jennifer. 50 Northacres, Jackson,
Tenn. 38301
Caldwell, William C. 108 Yacht Haven Dr., Cocoa
Beach, Fla 32931
Cameron, M. Kathryne, Crest Dr.. Route 1. Ber-
nardsville, N. J. 07924
Cameron. Lee, A60 Apt. 1 NW 15th Tr., Pompano
Beach, Fla 33060
Candee, David Russell, 4000 S. Hudson Way,
Englewood, Colo 80110
Cannon, Richard S., 511 Center St., Altamonte
Springs, Fla. 32701
Capehart, Lucy E., 7701 N. Pennsylvania, Indiana-
polis, Ind. 46240
Carlee, Randolph L, 318 Old Plantation Rd..
Jeykll Island, Ga 31520
Carpenter, Gordon K
,
Apt 402, 5573 N. Semoran
Blvd., Winter Park, Fla. 32789
Carpenter, Laura Anne, 5018 St Germaine Ave.,
Orlando, Fla. 32809
Carr, Barbara L., 4440 Meade Ave., Ft. Myers, Fla.
33901
Carr, Mary Elizabeth, 73 Coolidge Rd., Worces-
ter, Mass. 01602
Carretta, Nancy P., 3672 Woodbine Ave., Wan-
tagh, N. Y. 11793
Carson, Steven L., 12408 S Prospect, Kansas
City. Mo. 64146
Carson, Susan Ann, 12408 S. Prospect, Kansas
City, Mo. 64146
Caruso, Suzanne, 230 El Pueblo Way, Palm
Beach, Fla. 33480
Cash, P. Spencer Jr., 227 Riverside Dr., Morgan
-
ton, N. C. 28655
Catalani, Robert Edward, 371 Demarest Dr.,
Orange, Conn. 06477
Cathcart, James P., 223 Springer Dr., Coraopolis,
Pa. 15108
Chaffee, Scott L, PO Box 869, Longwood, Fla.
32750
Chambers, Carol Lynn, PO Box 165, Apopka,
Fla.
Chapman, Mary P., 234 Round Hill Rd., Green-
wich, Conn. 06830
Charlesworth, Scott H., 21 Hitchcock Rd., West-
port, Conn. 06880
Cheney, Elizabeth Grant, 366 Parker Dr., Pitts-
burgh, Pa. 15216
Cheshire, D. Winston, 227 Beach Ave. Box 768,
Atlantic Beach, Fla. 32233
Chianese, Edward Victor, 31-30 Rosemarie Dr.,
Titusville, Fla. 32780
Chilcote, Patricia L, Oxgate Lane, Hunting
Valley, Chargrin Falls. Ohio 44022
Childs, Walton, 217 Edgeworth Lane, Sewickley,
Pa. 15143
Christopher, James, 45 Pineview Dr., Springfield.
Mass. 01119
Christensen, Dean, 2031 Geronimo Trail, Mait-
land, Fla. 32751
Christensen, Nancy, 320 Winter Ave., Big
Rapids, Mich. 49307
Christie, Neil N., 10 Avon Rd., Larchmont, N. Y.
10538
Clark, John E., PO Box 7648, Philadelphia, Pa.
19101
Clark, Pamela J., 3608 Tupelo Place, Alexandria,
Va. 22304
Clark, Thomas A. II!, Skunks Misery Rd., Locust
Valley, N. Y. 11560
Clark, Wendy Ellen, 534 Greenhurst Dr., Pitts-
burgh, Pa. 15243
Clay, Constance, 230 Edgewater Dr., Coral
Gables, Fla. 33133
Clements, Barbara Joan, 16 Vining Lane, Wil-
mington, Del. 19807
Clift, Raymond D., 5 Brevoort Rd., Chappaqua,
N. Y. 10514
Clough, Mindy Susan, 16 Catalpa Dr., Atherton,
Cal. 94025
Cochrane, Catherine G., 6590 Burning Tree Dr.,
Seminole, Fla. 33542
Cochrane, John H., 1003 Winding Way, Balti-
more, Md. 21210
Coco, Kenneth J., 198 Kenyon St., Hartford,
Conn. 06105
Coffey, Dennis R., 603 Longboat Club Rd., Sara-
sota, Fla. 33577
Coffey, Patrick John, 603 Longboat Club Rd.,
Sarasota,
.
Fla. 33577
Cohen, Arthur Phillip, 607 N 26th St., Reading,
Pa. 19606
Cohen, Peter Joseph, 2130 Sudbury Place N. W.,
Washington, D. C. 20012
Colbert, Archie Mae, 515 W. Lowell St., Lakeland,
Fla. 33801
Cole, Gregory H., 119 Kennedy Lane, Bryn Mawr,
Pa. 19010
Coleman, Deborah D., 529 Rosemont Dr., Atlanta,
Ga. 30317
Coleman, James T., 5 Water St., Charleston, S. C.
29401
Collins, Catherine, 743 Skynob Dr., Ann Arbor,
Mich. 48105
Collins, Kenneth, 433 St. Dunsan Way, Winter
Park, Fla. 32789
Collins, Robert C, Apartado 68 305, Caracas,
Venezuela
Connett, Kathryn U., 215 Riverside Ave., River-
side, Conn. 06878
Conner, Edward F., 700 Kempton Dr., Knoxville,
Tenn. 37919
Conrad, Karen Bruce, 5202 Knollton Rd., Indi-
anapolis, Ind. 46208
Coombs, Barry L., 1210 Country Club Rd., New-
port News, Va. 23606
Coolidge, William M., 18100 South Park Blvd.,
Shaker Heights, Ohio 44220
Coons, Robert Alan, 110 Morningside Dr., New
York, N. Y. 10027
Coons, Timothy S., 500 E. 77 St., 1223, New York,
N. Y. 10021
Cooper, Henry Allen, 1216 Ayrshire St., Orlando,
Fla. 32803
Cooper, Lois Beth. 7121 W. Greenvale, Pkwy.,
Chevy Chase, Md. 20015
Corbitt, Celeste Joan, 1152 Kensington Rd.,
McClean, Va. 22101
Cotton, Cynthia, 2431 Vine St., Orlando, Fla.
32806
Courtney, Cynthia Ann, 6220 Donegal Dr.,
Orlando, Fla. 32811
Cox, Ellen M., Box 204, Destin, Fla. 32541
Craddock, Eileen Pamela, 765 S. Atlantic Ave.,
Cocoa Beach, Fla. 32931
Cram, Clare C, Foot Point Plantation, Bluff-
ton, S. C. 29910
Cramer, Elizabeth A., 2109 Tuscorora Trail, Mait-
land, Fla. 32751
Crawford, Dawn Ann, 23850 Chardon Rd., Euclid,
Ohio 44143
Crawford, Robert G. Jr., Apt. 25, 2001 Glenridge
Way, Winter Park, Fla. 32789
Crawley, Ken, 1958 Blossom Terrace, Orlando,
Fla. 32809
Crichton, Anne Alston, 7436 Kenshire, Dallas,
Tex. 75230
Crockett, Mark F., 2401 S. W. 2nd Ave., Miami,
Fla. 33129
Crosby, Samuel George, 4817 Cedar View Rd.,
Orlando, Fla. 32808
Crossman, Richard T., Willomere Circle, River-
side, Conn 06878
Crowe, C. Leigh, 534 Vernon Dr. S. E., Cedar
Rapids, la. 52403
Crowell, Mary Allison, Box 1042, Nantucket,
Mass. 02554
Crownover, Brian C, 1912 Diamond Ave., Or-
lando, Fla. 32807
Crutchfield, Laura J., 2932 Montana Ave., Cincin-
nati, Ohio 45211
Cudlipp, David W., 150 E. 56th St., New York,
N. Y. 10022
Cunningham, Errol, Marshalls Island, PO Box
262, Hamilton, Bermuda
Curran, Susan, 1035th Fid Acty Gp, Aftac Hq.
Patrick AFB, Fla. 32925
Curtin, Kate D., 101 Clinton Ave., Montclair, N.J.
07042
Curtis, Julie, 509 Palm Trail, Delray Beach, Fla.
33444
Daiger, Peter W., 4627 Butterworth N. W., Wash-
ington, D. C. 20016
Dale, Linda Lee, 24 Apple Hill Hollow, Cassel-
berry, Fla. 32750
Dale, Anthony Chalmers, 257 River Rd., Grand-
view, N. Y. 10960
Dalessandro, Cyndy, 52 Hawthorne Rd., Essex
Fells, N. J. 07021
Dandy, Nancy E., 6000 Hunt Club Lane, Balti-
more, Md. 21210
Daniel, Barbara Mae, Rt. 2 Box 516, Apopka,
Fla. 32703
Daniels, John III, 927 W. 13th St., Sanford, Fla.
32771
Danowitz, Edward, 700 Hermitage Dr., Alta-
monte Springs, Fla. 32701
Darling, Boyd D., 599 Long Hill Rd., Scars-
borough, N. Y. 10510
Darrah, Deborah Ann, 2215 Via Luna, Winter
Park, Fla. 32789
David, Steven J., 791 Middle River Dr., Ft. Lauder-
dale, Fla. 33304
Davidson, Gigi, 7955 N. Phesant Lane., Milwau-
kee, Wis. 53217
Davis, Felton III, 15 Buckley Hill Rd., Morristown,
N. J. 07960
Davis, Melvin R., 536 Northwest 7th Ave., Ft.
Lauderdale, Fla. 33311
Davis, Sally V., 2831 Weybridge Rd., Shaker
Heights, Ohio 44122
Day, L. Celeste, 500 N. Kentucky, Deland, Fla.
32720
Dayton, Richard V., Rt. 3 Box 228, Wayzata,
Minn. 55391
Decesare, Andrew E., 1449 Heathwood, Ave.,
Lakewood, N. J. 08701
Deegan, Linda Ann, 18208 Sunset Blvd., Reding-
ton Shores, Fla. 33708
Dekeyser, Holly Yvonne, 4 Laurel Hill Dr., Cherry
Hill, N. J. 08034
Delgado, Margarita Rosa, 2062 N. W. 5th St.,
Miami, Fla. 33125
Demayo, Dorothy Adele, 3110 S. W. 20th, Ft. Lau-
derdale, Fla. 33312
Demby, Ray E. Jr., 580 Miles Lane, Berea, Ohio
44017
Dennison, Willie T., 13 Sterling Brown Ave.,
Apopka, Fla. 32703
De Russow, Wolfgang L., 177 Old Field Rd.,
Setauket, Long Island, N. Y. 11733
Desch, John Jacob Jr., 227 Clinton Rd., Garden
City, N. Y. 11530
Desisto, Patricia L., 4601 N. W. 10th Ave., Ft.
Lauderdale, Fla. 33309
Dewald, Robert C, 2617 Flemington Rd., Atlanta,
Ga. 30345
Dewoody, Stephen A., 728 London Rd., Winter
Park, Fla. 32789
Diaz, Cabal Maritzel, PO Box 4182, Panama City
5, Panama
Dick, Sandra Lynn, 5118 Marlyn Dr., Washing-
ton, DC. 20016
Dinnel, Katherine J.. 3905 Washington St., Ken-
sington, Md. 20795
Dockery, Emily, PO Box 87, Rockingham. N.C.
28379
Doherty, Debra Anne, 7743 S. W. 102 Place,
Miami. Fla. 33143
Dollar, David Richard, 3302 Saul Rd., Kensing-
ton, Md. 20795
Donovan, Joann E., 15 Maplewood Rd., Lewis-
ton, Me. 04240
Dowd, Gerald Robert, 59 Church St., Windsor
Locks, Conn 06096
Dowd, Lee. 691 Dommerich Dr.. Maitland. Fla.
32751
Dowell, Geoffrey L., 4447 Greenwich Pky N. W.,
Washington, D. C. 20007
Dowlen, Andrea Ruth, 6203 Lynbrook, Houston,
Tex. 77027
Dowling, Rodney, 372 Blake Ave., Brooklyn,
N. Y. 11212
Downing, Jane E., 4102 River Oaks Dr., Des
Moines, la. 50312
Drake, Ellen F.. 8416 Pine Oak Dr., Parma, Ohio
44130
Draughton, Peter J., 707 N. Highland Ave., Ar-
lington Heights, III. 60004
Dresch, Jeffrey Alan. 2742 Riverbuff Place,
Sarasota, Fla. 33581
Dressier, Julie A., 121 N. 6th St., Fernandina
Beach, Fla. 32034
Duncan, Cynthia Norton, 9014 Nomini Lane,
Alexandria, Va. 22309
Duquette. Denise E., 71 S. Cortez Ave.. Winter
Springs, Fla. 32707
Durrell, James H., 734 Woodcrest Rd., Radnor,
Pa. 19087
Dweck, Sheppard S., 1041 N. Arch St., Allentown,
Pa. 18104
Dwight, Richard Bruce. Box 41, Baudette, Minn.
56623
Dygert, Lana Maurine, Rt. 2, Shore Hills, Excel-
sior, Minn. 55403
Dyson, Peter L., 24 Tomkins Rd., Scarsdale, N Y.
10583
Eacret, Gene B., 1701 Lee Rd., 215E, Winter Park,
Fla. 32789
Eames, Dorothy Elizabeth, 513 Sugartown Rd.,
Devon, Pa. 19333
Earhart, James A., 517 Falmouth Ave., Merritt
Island, Fla. 32952
Easton, Christopher M., 817 W. Fairlawn, Peoria.
III. 61614
Eaton, Cheryl Susan, 8 Country Club Circle,
Tequesta, Fla. 33458
Eaton, Leonard H. Jr., 664 Hempstead St., Or-
lando, Fla. 32803
Eberley, Linda Jane, 10 Lewis St., Needham,
Mass. 02192
Eberly, Robert Kirkwood, 655 Timber Lane,
Devon, Pa. 19333
Ebner, Michael Joseph, 717 Douglas Ave., Pro-
vidence, R. I. 02908
Edwards, Carol Jane, 3180 Mayflower Rd.. Ply-
mouth Mtg., Pa. 19462
Egert. Terrie Eaton. 19440 Frazier Dr.. Rocky
River. Ohio 44116
Eggert. Douglas Victor. 22445 Lade Rd. 303B,
Rocky River, Ohio 44116
Ellis, Katherine, Mendham Rd., Bernardsville,
N. J. 07924
Elwood, C. Jay, 120 Forest Dr.. Morgantown,
West Va. 26505
Ely. Bruce Graham, 527 College Rd.. Lake Forest
III. 60045
Ely, Dwight Collins, 134 Loring Ave., Pelham,
N. Y. 10803
Ensign, Catherine Jean, 1104 1st Ave. S., North-
wood, la. 50459
Epstein, Nancy. 188 Shepherd Lane, Roslyn
Heights, N. Y. 11577
Erickson, David H., 1292 La Rochelle Dr.,
Columbus, Ohio 43221
Espy, Elizabeth, 30 Washington Ave., Savannah,
Ga. 31405
Esterline. John Fairfax, 1535 Baracoa, Coral
Gables. Fla. 33146
Esteves. Jose L.R., Box 305, Aguadilla, Puerto
Rico 00603
Etienne, Patrice, 6901 Winterbury Lane, Bethes-
da, Md. 20034
Eubank, Elizabeth Ann, 42 Ocean Ave., Manas-
quan, N. J. 08736
Everest. Harvey Peter, 1604 Dorchester Dr., Okla-
homa City, Okla. 73120
Ewald, Philip Duncan, Lake Avenue, Greenwich,
Conn. 06830
Fabrizio, Michael T. III. 2532 Que St., Washing-
ton, D. C. 20007
Fagan, Robert S., Skippack Pike, Worcester. Pa.
19490
Fagm, Suellen, 4537 Gilpin Way, Orlando, Fla.
32806
Fager, Peter W., 42 Ingraham Rd., Wellesley,
Mass. 02181
Fairman, Susan J., 2235 Hunter Lake Dr., Reno,
Nev. 89502
Falco, Richard S., 510 Derby Ave., West Haven,
Conn. 06516
Farina, Jane C 2005 Baker Ave , Schenectady.
N. Y. 12309
Farrens. Gloria J.. 2025 River Rd., Jacksonville,
Fla. 32297
Feldstein, Joshua William, 1725 Pontiac Circle,
Melbourne, Fla. 32935
Felson, Robert Alan, 925 Morgan Ave., Schenec-
tady, N Y. 12309
Feuer, Joseph S., 220 Rich Ave., Mt. Vernon, N Y.
10552
Fickett, Raymond H., Casco. Me. 04015
Finch, John L., Pine Needle Lane, Box 909,
Thomasville, N. C. 27360
Fischer, Jeffrey Craig, 380 Mountain Rd., 1603,
Union City, N. J. 07087
Fitzpatrick, Raymond P., 818 S. E. Hampton Dr.,
Palm Bay, Fla. 32905
Flagstad, Kim Michele, 1247 Mt. Vernon Terr.,
Northbrook, III. 60062
Flaherty, Marc J., 25 Knight St., Westbrook. Me.
04092
Fleming, David C, 5742 Tanglewood Lane, Jack-
sonville, Fla. 32211
Flint. Ann Keller, 52 Deer Run Rd., Woodbridge,
Conn. 06525
Flint, Barbara Jean, 1274 Tower Rd., Winnetka,
III. 60093
Ford, Michael, 3 Hartman Place, Yonkers. N. Y.
10707
Forehand, Peggy Gail, 820 Arogon, Box 1112,
Winter Park. Fla. 32789
Fornabai, Laurie Jill, 186 Congress Rd., Emer-
son, N. J. 07630
Fortuna, Sue Jean, 5 Greenway Lane, Hunting-
ton, N. Y. 11743
Foster, Amy Lee, 606 Evergreen St., Emmaus,
Pa. 18049
Foster, Candace A., 2525 Beamont Ave., Kis-
simmee, Fla. 32741
Fountain, Gary B„ Apt B7, 1935S. Conway Rd.,
Orlando, Fla. 32806
Fowler, Joycelyn E., 5142 Westpath Way, Wash-
ington. D. C. 20016
Fox, Douglas A., 6235 Thumper, Jacksonville,
Fla. 32210
Fox, Jane H., 124 Edge Hill Rd., Wilmington,
N. C. 28401
Fox, Jonathan, 1448 Oak Park Dr., Munster, Ind.
46321
Fox, Penelope. 11 Driftway Lane, Darien, Conn.
06820
Francis, Terry R., 3221 N. E. 58th St., Ft. Lauder-
dale, Fla. 33308
Fredebaugh, Dana Lynn, 2C-1A Estate Nazareth,
St. Thomas, Virgin Islands 00801
Freeman, William Egbert, Eastcote, Bar Har-
bor, Me. 04609
French, Christopher, 21 Croydon Court. Walling-
ford. Conn. 06492
French, Susan A., 1524 N. Parker Dr., Janesville,
Wis. 53545
Fritz. Betty J„ PO Box 185, Marshalls Creek,
Pa. 18335
Froggatt, Judith L, 105 Spring Lake Hills, Mait-
land, Fla. 32751
Fu, Michael. Marietta College, Parsons 103D
Marietta, Ohio 45750
Fuhrmann, Norbert, 621 36th Ave. S.. St. Peters-
burg, Fla. 33705
Fuini, John Frank, 1778 N.W. 37th St., Ft. Lau-
derdale, Fla. 33309
Gabbard, Stephen R., 1320 N. E. 10th St., Ocala,
Fla. 32670
Gaffney. Gerard J., 1667 Hendrickson St., Brook-
lyn, N. Y. 11234
Gage. Joan M., 4905 Lyford Gay Rd., Tampa,
Fla. 33609
Gaitan, Delina Maria, 16 Hillside Ave., Cam-
bridge, Mass. 02140
Gale, Stanley Clague. 17 Lloyd Haven Dr., Hunt-
ington, N. Y. 11743
Galloway, Scott E.. 10 Summer St., Methuen,
Mass. 01844
Galvin, Timothy, 16 Andries Rd., Newark, Del.
19711
Gamble, Erick Field, 1976 Lanier Court, Winter
Park, Fla. 32789
Gammon, Lelia, 126 Woodshire Dr., Pittsburgh,
Pa 15215
Ganovsky, Deborah D.. 4702 Tinsley Dr., Or-
lando, Fla. 32809
Ganther, Steven J.. 7461 Greenway Dr., Jackson-
ville, Fla. 32210
Garcia Iniguez, Lucia, Box 187, Belle Glade, Fla.
33430
Gardner, Jeffrey, 669 Point Rd., Marion, Mass.
02738
Garfield, Nancy Ellen, 3144 S. Farmcrest Dr.,
Cincinnati, Ohio 45213
Garlington, Katherine D., 34 Washington Ave.,
Savannah, Ga. 31405
Garwood, William M., 2595 Tarpon Rd., Naples.
Fla. 33940
Garzia, John Baptist, 2400 S. Orange Blossom
Trail, Orlando, Fla. 32805
Gauntlett, Thomas John, 2705 Clovely Rd., Kala-
mazoo, Mich. 49001
Gaw, Kim Beth, Rt. 3 Box 90C, Boonton, N. J.
07005
Gawthrop, Allis Joanne, 21 Colby Hills, Win-
chester, Ky. 40391
Geiger, Mary Ann, 500 E. 7th St., Lansdale, Pa.
19446
Genovese, Barbara J., 315 Stout Ave., Scotch
Plains, N. J. 07076
George, Cameron Scott, 2500 Lauder Dr., Mait-
land, Fla. 32751
George, William Henry, 460 Kirkwood Lane, Vir-
ginia Beach, Va. 23452
Gerardis, Ellen Marie, 13 Ranch Lane, Closter,
N. J. 07624
Gersten, Elizabeth S., 30 Fulton PI. West Hart-
ford, Conn. 06107
Gewin, Jimmy Irvin. 245-A Sibert St. PO Box 194
Gatun, Canal Zone
Geyer, Barbara, 711 Lake Sue Ave., Winter Park,
Fla. 32789
Giardini, Barbara J., 67 Ridgewood Rd., West
Hartford, Conn. 06107
Gibboney, Daniel P., 6544 Devonwood Dr., Cin-
cinnati, Ohio 45224
Gibbons, Ann Clark, 988 SE 9th Ave., Pompano
Beach, Fla. 33060
Gibson, Juanita R., 568 Walton Ave., New York,
N. Y. 10451
Gilbert, Julie L, 21 Crane Rd., Huntington, N. Y.
11743
Gilbert, Mary E., PO Box 2007, Satellite Beach
Fla. 32935
Gilbertson, Mark F., 5 Globe Court, Red Bank,
N. J. 07701
Giles, William Joseph, R D 1 Nelson St., White-
house St., N. J. 08889
Gleason, Diane Louise, 24 W. Point Dr., Cocoa
Beach, Fla. 32931
Gleason, Mary, 145-16 Bayside Ave., Flushing,
N. Y. 11354
Gleason, Patricia R., 224 Hollywood Ave., Ro-
chester, N. Y. 14618
Gleason, Paul L. III. 2321 Hunterfield Rd., Mait-
land, Fla. 32751
Glover, Jeanelle, Rt. 2 Box 577, Orlando, Fla.
32810
Goetz. John L., Kirkwood Ave., Kirkwood, N. Y,
13759
Goldberg, Mark, 4141 N. 40th Ave., Hollywood,
Fla. 33021
Golub, Chen D„ 9405 S. W. 89th St., Miami, Fla.
33156
Gonczy, Edward John, 156 Nottingham Way,
Hillside, N. J. 07205
Gonzalez, Johnny Albert, 256 Chile St., Hato
Rey, Puerto Rico 00917
Gonzalez, Richard A., 256 Chile St., Hato Rey,
Puerto Rico 00917
Good, Lynn Dee, 5449 Floral Ave., Jacksonville,
Fla. 32211
Gordon, Fulton Ray III, 9103 Kittery Lane, Beth-
esda, Md. 20034
Gordon, Susan G., 9103 Kittery Lane, Bethesda,
Md. 20034
Gordon, Kim Ellen, 355 Taconic Rd., Greenwich,
Conn. 06830
Gould, Shelley, 625 Pilot Rd., N Palm Beach,
Fla. 33408
Grady, Cheryl Lynn, 266 Eastland Dr., Memphis,
Tenn. 38111
Grady, Karen, 1 Shipwright St., Annapolis, Md.
21401
Grant, Timothy, 2415 E. 27th Place, Tulsa, Okla.
74114
Gray, Linden H., 18 Fells Rd., Portsmouth, N. H.
03801
Gray, Philip Robert, Rt. 2 Box 444, N. Stoning-
ton, Conn. 06359
Green, Meredith, 217 Jefferson Ave., Janesville,
Wis. 53545
Greene, Harold Irving, 153 Willow Ave., Maitland,
Fla. 32751
Greene, William Britton, 60 Heatherbrook Lane,
St. Louis, Mo. 63122
Greenman, Martin L., 602 Ave. T. Brooklyn, N.Y.
11223
Greenspan, Joel Daniel, 287 Coventry Lane,
Coventry Village, W. Palm Beach, Fla. 33401
Greer, Susan Carol. 820 Long Crescent Dr.,
Bristol, Va. 24201
Grieco, Thomas V., 73 Country Village Lane, New
Hyde Park, N. Y. 11040
Grieder, Judith Lillian, 203 Godwin Ave., Ridge-
wood, N. J. 07450
Groce, Douglas Campbell, 7525 Ball Mill Rd.,
Dunwoody, Ga. 30338
Gross, Jodelle, 2802 Sandwell Dr., Winter Park,
Fla. 32789
Guild, C. Gale, 21 Ridge Rd., Bronxville, N.Y.
10708
Guzowski, Dane Michael, 1294 Scranton St.,
Aurora, Col. 80010
Haas, Nancy Ann, 2224 Sunrise Key Blvd., Ft.
Lauderdale, Fla. 33304
Hasse, Deborah E., 5 The Kings Path, Brielle,
N. J. 08730
Hackett, Theresa Ann, 28 Carriage Dr., Delaware,
Ohio 43015
Hadley, Jeffrey H., 6 Lea Place, Rye, N. Y. 10580
Hafele, Linda, PO Box 3423, Orlando, Fla. 32802
Hainline, Eric T., Box 4187, Ft. Lauderdale, Fla.
33304
Hale, Carol Lee, 318 St. Ives Dr., Severna Park,
Md. 21146
Hall, Diane E., 210 Stanwich Rd., Greenwich,
Conn. 06830
Hall, John Franklin. 202 Rockridge Circle, Du-
luth, Minn. 55804
Hall, Scott, 463 So. Rocky River Dr., Berea,
Ohio 44017
Hall, Stephen John, 610 Lake Shore Dr., Mait-
land, Fla. 32751
Hall, Tanni Munro, Rt. 6, Columbia, Conn. 06237
Hallberg, Margot S., Masons Island, Mystic,
Conn. 06355
Halpin, Sandra, 297 Latrobe, Northfield, III. 60093
Hamilton, Elizabeth. 2901 N. E. 23 Court, Pom-
pano Beach, Fla. 33062
Hamm, Carolyn Kay, PO Box 274, Windemere,
Fla. 32786
Hammett, Catherine A, W. Montgomery, PO Box
B, Gaffney, S. C. 29340
Hammond, Caroline E., 5 Parker Rd., Rt. 7, Green-
ville. S. C. 29609
Hansen, Sally C, 1050 Hillsboro Mile, Pompano
Beach, Fla. 33062
Happel. William Ross, 803 Heather Court, Hous-
ton, Tex. 77024
Harlow. Ivan Thomas, 6 Hathaway Lane, Mont-
vi lie. N. J. 07045
Harman, Charles Owen, 76 Carew Rd., Hamden,
Conn.
Harmer. Christopher R.. Black Brook Rd., Bed-
ford, N. Y. 10506
Harper. Sherry Leigh, 6122 Masters Blvd., Or-
lando, Fla. 32811
Harris. Candace, 148 Glencoe Rd., Glencoe. III.
60022
Harris, Elsa D. 2720 Summerfield Rd., Winter
Park. Fla. 32789
Harris, Maurice. Apt H. 1210 Poplar Ave., Chat-
tanooga. Tenn. 37403
Harrison. Clementine K., 3567 Paces Valley Rd.,
N. W„ Atlanta. Ga. 30327
Harrison, Lee, 136 E. Saddle River Rd., Saddle
River, N. J. 07458
Harrod, Christelle, 905 Garden Plaza, Orlando,
Fla. 32803
Hart, Kathryn H., 321 Melrose Ave., Kenilworth,
III. 60043
Hart, Lawrence D.. 13 Richmond Dr., Darien,
Conn 06820
Hartford. Pamela, 1344 Harbor Dr., Sarasota. Fla.
33579
Harvey. Daniel R„ 316 W. Chelton Rd., Up-
land. Pa. 19015
Haskett, Christopher. 1540 Grove Terr.. Winter
Park, Fla. 32789
Hauck, Darrell B., 4750 S. Ocean Blvd., 203,
Highland Beach, Fla. 33444
Hauser, Lawrence I, 76 Grand Ave., Rockville
Center, N. Y. 11570
Havens, Robert D.. 15 Tompkins St., Bingham-
ton, N. Y. 13903
Hawkins, Sherwood M., 9316 Pella Place, Clin-
ton, Md. 20735
Hawkins, Thomas Andrew, 35 Willow Oak Ct.,
Sea Pines Plantation. Hilton Head Island,
S C. 29928
Hawkinson. J. Douglas. 5305 Tuckaboe Ave.,
Richmond, Va. 23220
Hayden. Carol Jeanne, Apt. 1830, 400 E. Ran-
dolph, Chicago, III. 60601
Hayes, Ellen M., 2922 Birchfield Dr., Columbus,
Ga. 31906
Hayes, Timothy Joseph, 243 W. Gorgas Lane,
Philadelphia. Pa. 19119
Heath, Leland V., 605 Park Ave., New York. N Y
10021
Hegarty, John F., 12 Clark St.. Brooklyn, N. Y.
11201
Heilmann, William G., RR 1-Box 156. Marathon,
Fla. 33050
Heis, Stephen, 6753 Salem Rd., Cincinnati,
Ohio 45230
Heller, Susan Anne, Apt. 102 700 N.E. 14th Ave.,
Hallendale, Fla. 33009
Helmer, Christine Krez, 715 Forest Ave., Will-
mette, III. 60091
Hemphill, John B., 99 Paradise Ave.. Baltimore,
Md. 21228
Henkin, Marlene Judy, 19410 N. E. 19th PI., North
Miami Beach, Fla. 33162
Henning, Barbara Ellen, 45 Mason Dr., Man-
hasset, N. Y. 11030
Henninger. Mary Kim, 5867 Aylesboro Ave., Pitts-
burgh, Pa. 15217
Henshaw, Carol Lynne, 9343 Sibelius Dr., Vienna,
Va. 22180
Henze, Carol M., 50 Woods Lane, Scarsdale,
N. Y. 10583
Hergert, Maureen June, 814 Loney St., Phil-
adelphia, Pa. 19111
Hermanowski, Charles A., Sea Coast Lane,
Sands Point, N. Y. 11050
Herring, Martha Kay, 1711 Camellia Rd., Beau-
fort, S. C. 29902
Hewitt, Catherine P., 245 Sleepy Hollow Rd., Mt.
Lebanon, Pa. 15216
Hewitt. W. Brooks. 1968 Lanier Ct., Winter Park,
Fla. 32789
Hiatt, Vicki Elaine, 1404 N. E. 24th Court, Ft. Lau-
derdale. Fla. 33305
Hickey. Ana Maria, 1 Washington Square, Larch-
mont, N. Y. 10538
Hicks, Julie S., 894 Island Way, Clearwater, Fla.
33515
Hicks, Robert Ewing, 1621 Griffith Ave., Owens-
bo ro, Ky. 42301
Hildreth, Richard, 533 4th Place S. W„ Vero
Beach, Fla. 32960
Hill, Sandra Jade, 1716 S. E. 7th St. Isle, Ft. Lau-
derdale, Fla. 33316
Hills, Geoffrey, 20000 Shaker Blvd., Shaker
Heights, Ohio 44122
Hilton, Leslie E., 2223 Bendelow Trail, Tampa,
Fla. 33609
Hinkle, Tobin, 8802 Carlton Oaks Dr., Santee,
Cal. 92071
Hitchcock, Debra Rae, 11062 57th Ave. N.
Seminole, Fla. 33542
Hite, Cynthia, C, 155 Sabal Lane, Englewood,
Fla. 33533
Hobbs, Pamela. 14 Hill St., Cohasset, Mass.
02025
Hochstetter. Leo D.. Motion Picture As. Amer.,
Inc. 1600 Eye St. N. W.. Washington, D. C.
20006
Hoegberg, Harald. 515 Middlesex Rd., Darien,
Conn. 06820
Holden, David M.. 9 Meadow Rd., Durham, N. H.
03824
Hollister, Buell III. 1270 Lakeview Dr., Winter
Park, Fla. 32789
Holmes, Debra Lee, 5210 W. Flagler St., Miami,
Fla. 33134
Holnback, Peter Lewis, 106 Winfield Rd., Prince-
ton, N. J. 08540
Holsberg, Kristine K., 835 N Grandview Ave.,
Daytona Beach. Fla. 32018
Hoover, Mark H., 684 Devonshire Dr., State Col-
lege, Pa 16801
Horneffer, Steven G., c/o Trimingham Bros.,
Ltd. Hamilton. Bermuda
Howland, Bruce E., 693 Doepke Lane, Cincin-
naiti, Ohio 45231
Huddleston. John F., 2223 Astor St., Orange
Park, Fla. 32073
Hudgins. William B. Jr. Rt. 1, Fairmont, Ga. 30139
Huffard, Richard L.. Suite 410, 323 Princess
Isabel, Rio de Janeiro. Brazil
Hughes, Margaret Ann, Rt. 3 Box 64, Kenneth
Square, Pa. 19348
Hunt. Jonathan Adams, 16 Chiltern Rd., Weston,
Mass. 02193
Hunter. Robert P. Jr.. 20 Benjamin Rd., Lexing-
ton. Mass. 02173
Hurd, Alison Elaine, 2300 Winnetka Ave., North-
field, III. 60093
Hurd, Kathleen, 65 Fairfield Ave., W. Caldwell,
N. J. 07006
Hurst, Alison, 863 Park Ave. N., Winter Park, Fla.
32789
Husband, Robert James. 11 Church St., West-
boro, Mass 01581
Huston, Wendy Burns, 22 Sunny Reach Dr.,
West Hartford, Conn. 06117
Hutcheson. Jane A., PO Box 1017. Kissimmee.
Fla. 32741
Hutka. Joy, 35 Remington Dr., Edison, N. J. 08817
Irving, Guy A., 1616 Blair Rd., Petersburg, Va.
23803
Ivey, Katherine C, 631 Colville Rd.. Charlotte,
N. C. 28207
Jackson, Blanch L., 5013 Shoshone St., Orlando,
Fla. 32809
Jackson, Charles W., 1771 Cheyenne Trail, Mait-
land, Fla. 32751
Jackson, Krisita, 1641 N. W. 26th Ave., Ft. Lau-
derdale, Fla. 33311
Jackson, Sven G., c/o USO M/EDI PE, APO.
San Francisco, Cal 96346
Jackson, Wendy, 3909 Barcelona St., Tampa,
Fla. 33609
Jacobs, Douglas William, 1359 Broadway, New
York, N. Y. 10018
Jacoby, Carolyn Sue, 11 Willow Green Dr.,
Cocoa Beach, Fla. 32931
Jahnes, Robert O., 128 Lawn Terr., Mamaroneck,
N. Y. 10543
James, Theda Rose, 3064 N W. 52nd St.,
Miami, Fla. 33142
Jenkins. Doris E, 4901 Barrington Dr., Colum-
bia, S. C. 29203
Jenkins, Gary Walter, 1127 Cascade Rd. S. W„
Atlanta, Ga. 30315
Jewell. Robin S.. 18 Taft Dr., Winchester, Mass.
01890
Johns, Margery Lee, 1811 S. W. 56th Ave., Planta-
tion, Fla. 33314
Johnson, Bruce A., PO Box 771, Winter Garden,
Fla. 32787
Johnson, Gail, 4503 Fremont Ave. S., Minnea-
polis, Minn. 55409
Johnson, Karen Elizabeth, 24 Peach St., Wal-
Pole, Mass.
Jones, Deborah Ann, 15 Squires Lane, St.
Louis, Mo. 63131
Jordan, Thomas E. Jr., 1409 Leeway, Orlando,
Fla. 32810
Joseph. Frank Daniel. 785 Merriman Rd.. Akron,
Ohio 44303
Kaldenberg, Steven Ray, 2704 Wedgewood Rd ,
Des Moines, la. 50317
Kambak, Marsha H., 1012 N. Princeton, Fullerton,
Cal. 92631
Kaplan, Jennifer Sara, 245 E. 63rd St., New York,
NY. 10021.
Kass, Stephanie F.. 540 N. E. 139th St., N. Miami,
Fla. 33161
Kay, Ruthmary. 82 Wood Grove Rd.. Memphis,
Tenn. 38117
Keating, Kathleen, 34 Harriet St., Norwalk, Conn.
06851
Keefe, Virginia F., 269 Madison Rd., Scarsdale,
N. Y. 10583
Keim, Karen D„ 406 Page St., Orlando. Fla
32806
Keir, Bruce, 1921 Marthas Rd., Alexandria, Va.
22307
Keith, Stephen, 2923 Conway Gardens, Orlando,
Fla. 32806
Kelley, Caroline C, 2950 E. Stanford Dr., Engle-
wood, Col. 80110
Kellogg, Mary P., 6709 Wiltshire Dr., Beacon
Square, Holiday, Fla. 32589
Kendall, Virginia Ann, Kirby Lane North, Rye,
N. Y. 10580
Kennedy, Kathy J., 1158 Briarwood Ave., Deltona
Fla. 32763
Kennedy, Kay, 256 Hadley Ave., Dayton, Ohio
45419
Kennedy, Lester Philip, 50 Coleman St., See-
konk, Mass. 02771
Kenney, Patricia Helen, 320 West Hills, Rd., New
Canaan, Conn. 06840
Kenny, Cara Nan. 1815 N. Peninsular Ave., New
Smyrna Beach, Fla. 32069
Kerins, Joan M., High Ridge Rd„ Pound Ridge,
N. Y. 10576
Ketchum, Carey Wayne, 2111 Corena Dr., Or-
lando, Fla. 32810
Kibler, Eleanor E., 811 Poinsettia St., Columbia,
S. C. 29205
Kidd, David Manton, Sawyers Island. Boothbay,
Me. 04537
Kiernan, Steven Leslie, 73 Pleasant St., S. Wey-
mouth, Mass.
Killion, Kathleen Mae, 3200 Hawthorne Dr., Co-
lumbus. Ind. 47201
Kimmons, Hedwig G., 1250 N. State Parkway,
Chicago, III. 60610
King, Martha Maria, 303 Trammel St., Calhoun,
Ga. 30701
Kinzler, Linda, 1460 N. E. 63rd Court, Ft. Lauder-
dale. Fla. 33308
Kirkwood, Daniel R. 1701 Pinellas Pt. Dr. S.,
St. Petersburg, Fla. 33712
Kissel, Frank A., 29 Indian Creek Island, Miami
Beach, Fla. 33154
Kling. Douglas, 132 Surrey Dr., New Rochelle.
N. Y 10804
Klug, Robert John, 2132 Mt. Vernon Blvd., East
Cleveland. Ohio 44112
Klusman, Thomas S., 9098 Fontainebleau Trail,
Cincinnati. Ohio 45231
m m
Knight, Henry H., Main St., W. Wareham, Mass.
02576
Knoll, William Dean, 6403 Ridge Dr., Brookmont
Md. 20016
Kolker, Tracy, 3045 Davenport St. N. W„ Wash-
ington, D. C. 20008
Korchmar, Michael Don, 6885 Fair Oaks Dr.,
Cincinnati, Ohio 45237
Korson. Kathleen N., 1214 N.E. 5th Terr. 1, Ft.
Lauderdale, Fla. 33304
Krehl, Edward F., 1708 Nebraska Ave., Orlando,
Fla. 32803
Kriesel, Barbara Carol, 4813 Upper Terr., Edina,
Minn. 55435
Kronauer, Karen Edwards, Old Littleton Rd., Har-
vard, Mass. 01451
Krogh, Derrick P., 20 Revere Lane, Glastonbury,
Conn. 06033
Krudener, Lois Jane, 300 Mooring Line Dr.,
Naples, Fla. 33940
Krummenacher, Randy, 465 Marford Dr., St.
Louis Mo. 63141
Krupa, Joseph A., 76 Gilbert Rd., Newington,
Conn. 06111
Kuebler, Mark C, 5839 Wending Dr., Jackson-
ville, Fla. 32210
Kuntz, Jane Cornelia, 50 Eton Road, Larchmont
N. Y. 10538
Kutz, Michael Hilary, 401 S. Richard St., Bed-
ford, Pa. 15522
Kyle, Nancy Lynne, 13200 S. W. 69th Ct., Miami,
Fla. 33156
Lacroix, Louis Andre, 4050 N. E. 12th Terr., Oak-
land Park, Fla. 33308
Laggren, Craig Alexa, 527 Forest Ave., Evans-
ton, III. 60202
Lamorte, Debra Ann, 15 Hillcrest Dr., Pelham
Manor, N. Y. 10803
Lamotte, N. Antonia, West Timonium Rd., Luther-
ville, Md. 21093
Landa, Richard W„ PO Box 9519, El Paso, Tex.
79985
Landers, Stephen, PO Box 262, Hamilton, Ber-
muda Lane, Garry Randolph, 4775 Cove Circle,
St., Petersburg, Fla. 33708
Lane. Nancy Briggs. 58 W. 58th St., Apt. 278,
New York, N. Y. 10019
Langley, Elizabeth C. Redbud Lane, Winchester,
Ky. 40391
Lanman, Janet B., 1321 Elliot Dr., Munster, Ind.
46321
Launer, Kathryn D., 103 Dimmig Road, Upper
Saddle River, N. J. 07458
Lauten, Fred James, Jr., Apt. 1002, 5573 North
Semoran Blvd., Winter Park, Fla. 32789
Lavine, Bryan, 753 Wildwood Dr. N. E., Warren,
Ohio 44483
Law, Mary Stewart, 5400 S. W. 105th St., Miami,
Fla. 33156
Lawton, Marsha L., North St., Litchfield, Conn.
06759
Lefort, Raymond Lee, Jr., 3604 Dagon St., Or-
lando, Fla. 32806
Leighton, Nancy Ann, Box 710, Orlando, Fla.
32802
Leitch, Joyce Ann, 1502 Forest Lane, McLean,
Va. 22101
Leming, H. Clark, 419 St. Augustine, Temple Ter-
race, Fla. 33617
Leon, Stephen William, 12 Bittersweet Trail, Wil-
ton, Conn. 06897
Leschen, Christy E., 5 Sunnymead, St. Louis, Mo.
63124
Levitski, Mark Steven, RD 2 Box 39, Newton, N.J.
07860
Liakos, James C, 76 Trumbull St., Watertown,
Conn. 06795
Lickle, Garrison Dupont, Box 3793, Greenville,
Del. 19807
Lightbourn, Carol Ann, PO Box 236, Nassau,
Bahamas
Lincks, Beth Arlene, 8204 Westmoreland Dr.,
Sarasota, Fla. 33580
Lindsey, Patricia Ann, 302 N. Alexander Ave.,
Washington, Ga. 30673
Ling, Gregory, 1791 Winchester Ave., Winter
Park, Fla. 32789
Lira, Janis, 275 Morris St., Southbridge, Mass.
01550
Littrell, Carol Kay, 7012 Country Club PI., Okla-
homa City, Okla. 73116
.ockwood, Linda, 12 Rutledge Ave., Charleston,
S. C. 29401
Logan, David C, 133 Tahoe St., Apopka, Fla.
32703
Long, Cynthia Jane. Andorra Rd., Layayette Hill,
Pa. 19444
Lorie, Sonia C, 5345 S. W. 99th Terr., Miami,
Fla. 33156
Lorig, Shirley, PO Box 507, Albany, Ga. 31702
Lowell, Mary Beth, 133 W. Fairway Dr., Hamilton,
Ohio 45013
Lowman, John F., 40 Allwood Rd., Darien, Conn.
06820
Luty, Clifford J., 1616 Egan Dr., Orlando, Fla.
32807
Lytle, Charles K., 2085 Hunterfield Rd., Maitland,
Fla. 32751
MacBeth, Edward P., W. Smith Neck Rd., South
Dartmouth, Mass. 02748
MacDonald, Jan, Apt. G 21, 700 Melrose Dr., Win-
ter Park, Fla. 32789
MacKiernan, Donald D
,
Apt 601, 690 Osceola
Ave., Winter Park, Fla. 32789
Mackintosh, Carolyn K., Parks Mill Rd., Adams-
town, Md. 21710
Maddison, Fred Lauren, 25 Chatham Way, Lynn-
field, Mass. 01940
Maddox, Ann Elaine, 2709 Amsden Rd., Winter
Park, Fla. 32789
Madonick, Michael David, 5424 Arlington Ave.,
New York, N. Y. 10471
Maggiacomo, Linda G., 2490 Temple Dr., Winter
Park, Fla. 32789
Maggiacomo, Nancy L., 2490 Temple Dr., Winter
Park. Fla. 32789
Magner, Richard, Apt. 419, 1160 S. Main St., Mid-
dletown. Conn. 06457
Maier, John Marcus, Box 933, Cocoa Beach, Fla.
32931
Malluk, Paul E., 148-84th St.. Brooklyn, N. Y.
11209
Manasse, Mitchell B., 10 Cook St., Clark, N. J.
07066
Mann, Nancy S., 463 Gulf St., Milford, Conn.
06460
Manning, Patricia, 2616 Verde Lane, Winter Park
Fla. 32789
Marchman, Harold L. Jr., 580 N. Central Ave.,
Apopka, Fla. 32703
Marckwald, Albert Hunt, 111 E. 80th St., New York,
N Y. 10021
Margolis, D. Rachel, 50 Ladue Estates, St. Louis
Mo. 63141
Marks, Jane Wilson, 140 Seven Oaks Dr., Green-
ville, S. C. 29605
Marlowe, Scott, 15012 Red Clover Dr., Rockville,
Md. 20853
Marnoy, Steven M., 88 Harwich Rd., Newton,
Mass. 02167
Marsh, Edward A.. 65 Fallow Field Lane, Fairfield,
Conn. 06430
Marsh, Lawrence K. Ill, 1111 Azalea PI., Winter
Park, Fla. 32789
Marsh, Marilyn E.. 1840-D Wildberry Dr., Glen-
view, III. 60025
Marsh, Melissa C, Beacon St., Marblehead, Mass.
01945
Marsh, Todd Bradley, 1111 Azalea PI., Winter
Park, Fla. 32789
Marshall, Linda Edith, 821 S. Bemiston, St. Louis
Mo. 63105
Marshall, Susan, 5 Marymont Dr., Piqua, Ohio
45356
Martin, Bertram T., Jr., 50 Harbor Ave., Marble-
head, Mass. 01945
Martin, Brenda Joyce, 831 Webster Ave., Winter
Park, Fla. 32789
Martin, Lyman C. Ill, 454 Swing Lane, Louisville,
Ky. 40207
Martin, Susan L., 702 E. Monroe Ave., Kirkwood,
Mo. 63122
Martinez-Fonts, Jorge L., 8020 S. W. 184th Lane,
Miami, Fla. 33157
Martinez, Jorge J., Diagonal 88 27-54, Bogota,
8 DE, Colombia, South America
Marx, Patti D., 2686 Sulgrave Rd., Shaker Heights,
Ohio 44122
Massey, William W III. 7080 San Fernando Place,
Jacksonville, Fla. 32217
Massie. Robert J., 108 Irvine Rd., Lexington, Ky.
40502
Matheny, Paul Duane, 1217 Denton Rd., Winter
Park, Fla. 32789
Matthews, Jennifer A., 713 Doby Ave., Orlando,
Fla. 32805
Maxwell, Veronica, PO Box 963, Altamonte
Springs, Fla. 32701
Maynard, James Mitchell, 227 S. W. 11th St.,
Dania, Fla. 33004
Maynard, William Thane, 1506 Chestnut Ave.,
Winter Park, Fla. 32789
McAuliff, Stephen Mark, 3520 Wentwood Dr.,
Dallas, Tex. 75225
McAvity, James D., Buckfield Lane, Greenwich,
Conn 06830
McCabe, Robert George, 471 Stafford Ave., Bris-
tol, Conn. 06010
McCallum, Donald R., 1830 Fawsett Rd., Winter
Park, Fla. 32789
McCallum, Sandra A., 1255 N. E. 200 St., North
Miami Beach. Fla. 33162
McClintic, C. Bruce, 1142 Daleview Dr., McLean,
Va. 22101
McComb, David M., Box 1111, Deland, Fla. 32720
McCormack, Margaret M., 45 Old Fort Rd., Ber-
nardsville, N. J. 07924
McCormick, Christopher, 289 Glenwood, Lake
Forest, III. 60045
McFall, Pamela Anne, 21101 N. E. 2nd Ave.,
North Miami Beach, Fla. 33162
McFall, Randall C, PO Box 5756, Cleveland, Ohio
44101
McGhie, James Brown, 3910 Jammes Rd., Jack-
sonville, Fla. 32210
McKee, Alisa Laurie, 134 W 8th St., Pittsburgh,
Pa. 15215
McKenna, Peter B., 9 Northridge Rd., Old Green-
wich, Conn. 08670
McKinney, Michael L., 2017 Tangerine St.. Or-
lando, Fla. 32803
McLean, Donald E., 470 Seneca Trail, Maitland,
Fla. 32751
McMahon. Martha Kelley, 1594 Doncaster Dr.,
Atlanta, Ga. 30309
McNally, Robert J., 37-50 93rd St., Jackson
Heights, N. Y. 11372
McNamara, James M., Box 317 Curundu. Canal
Zone
McNulty, Marianne Jean, 10 Polly Park Rd., Rye
N. Y 10580
McPartland, Peter G., 205 Skinner Rd., Rockville,
Conn. 06066
Meade, Susan Carrol, Wilson-Murrow, Box 852,
Riyadh, Saudi Arabia
Meckley, Robert Milton, 2021 Taylor Ave., Win-
ter Park, Fla. 32789
Meierkord, Ann Kristine, Rt. 2 Route 711 South,
Barron Rd., Ligonier, Pa. 15658
Mello. Craig Keith. Seabreeze, Southampton
West, Bermuda
Mello, Deborah Yard, Box 541, Fall River, Mass.
02720
Menneg, Richard C, 152 Southport Woods,
Southport, Conn. 06490
Mercer, Gregory S., 11 Dinsmore St., Nashua,
N. H. 03060
Merrigan, Timothy, 1302 Druid Rd., Maitland,
Fla. 32751
Merrigan, Terence, 1302 Druid Rd., Maitland,
Fla. 32751
Merrill, Bruce M., RD 2, Delanson, N. Y. 12053
Merullo, David Michael, 159 Summer Ave., Read-
ing, Mass. 01867
Michael, Gregory, 8 Berchman Dr., Ballston Lake
N. Y. 12019
Mildner, Vicki Anne. 830 N. Phelps Ave., Winter
Park, Fla. 32789
Miller, George L. III. 7801 Ardmore Ave., Phila-
delphia, Pa. 19118
Miller, Glenn Edward, 1111 Park Manor Dr., Or-
lando, Fla. 32807
Miller, Jacqueline, 319 E. Lancaster Ave., Down-
ington, Pa. 19335
Miller, Katherine M., 631 Pitcairn Place, Pitts-
burgh, Pa. 15232
Miller. Lynne, 6570 Mines Rd. S. E., Warren, Ohio
44484
Miller, Patricia A., 1061 Fairview Lane, Rivieria
Beach, Fla. 33404
Miller, Peggy E., 3437 Hanover, Dallas, Tex.
75225
Miller, William M. Ill, 3518 Breeland Ave., Louis-
ville, Ky. 40222
Moll, Kevin N., 3815 Cameron Mills Rd., Alex-
andria, Va. 22305
Moore, Deborah Anne, 55 N. Greenbay Rd., Lake
Forest, III. 60045
Moore, Jonathan Turner, 69 Curlew, Lantana,
Fla. 33460
Moore, Linda Kay, Rt. 1 Box 434, Longwood, Fla
32750
Moore, Mary K., 5540 Shadow Lawn, Sarasota,
Fla, 33581
Moore, Maurice J. Ill, 59 Stratford Rd., Rockville
Center, N. Y. 11570
Moore, Natalie C, 2626 Castilla Isle, Ft, Lauder-
dale, Fla, 33301
Moore, Thomas Philip. 334 Weaver St., Larch-
mont, N. Y. 10538
Moreno. Mercedes, 513 Puerto Ct., Altamonte
Springs, Fla. 32701
Morgan, Richard Scott, 17 Kent Rd., Scarsdale,
N. Y. 10583
Monson, Ann Taylor, PO Box 495 Mountain
Lake, Lake Wales, Fla. 33853
Morris, Amy Claire. 904 Cedar St., Greenville,
Miss. 38701
Morns, Gregory, Caixa Postal 4175, Industria D
Parafusos, Sao Paulo, Brazil
Morris, Gwendolyn V., 911 Carver St., Winter
Park, Fla. 32789
Morris, Lee Frances. 608 Consnohocken St.,
Gladwyne. Pa. 19035
Morns, Melissa F., 2613 Handasyde Ave., Cin-
cinnati, Ohio 45208
Morrisey, Katherine Ann, 509 Euclid Ave., Elmira
N Y. 14905
Morrison, Craig William, Hope Farm, Millbrook,
N. Y. 12545
Morrison, Jon Scott, 745 Concord, Barrington,
III. 60010
Morrison. Robert Bruce, 15 Ridge Ave.. Natick,
Mass. 01760
Morton, Constance Elise, 2129 E. 23rd St., Tulsa,
Okla. 74114
Moses, Anne McClaren, 850 W. 53rd Terr., Kan-
sas City, Mo. 64112
Moses. Malinda, 14 E. Palisades, Little Rock,
Ark. 72207
Moss, Michael B., Inwood Rd., Woodbridge,
Conn 06525
Mullendore, Jane Ames, 200 12th Ave. S., Nash-
ville, Tenn. 32703
Mullins, Corey Jon, 385 Needle Blvd., Merritt
Island, Fla. 32952
Murphy, Clare Marie, 1306 Louisiana Ave., Lake
Charles, La. 70601
Murphy, William D. Jr., 140 N. Main St., Cohasset,
Mass. 02025
Murray, Christopher, 69 Shadow Lane, New Ro-
chelle, N. Y. 10801
Muszynski, Jonette N., 346 E. Kaley St., Orlando,
Fla. 32806
Mutschler, Steven Carl, Box 456, Perryville, Md.
21903
Nagle, Charles William, PO Box 283, Malvern,
Pa. 19355
Nash, David Stanton, PO Box 68, Weymouth,
Mass. 02188
Nastasic, Dragana, 2455 Edgerton Rd., Univer-
sity Heights, Ohio 44118
Neller, Blair Douglas, 1600 Grove Ave., Highland
Park, III. 60035
Neptune, Darby Ann, 11921 Goya Dr., Potomac,
Md. 20854
Ness, James Robert, 2040 Lee Rd.. Orlando, Fla.
32810
Nesser, James L., 11 Williams St., Plainview,
Conn. 06062
Newell, Wells Beekman, 1212 Fifth Ave., New
York, N. Y. 10029
Newman. Roy Peter, 27 Beverly Court, Belleville,
N. J. 07109
Newsam, Deborah. Lynne, 42 Thea Lane, Hunt-
ington, N. Y. 11743
Newton, William T., Apt. 154, 151 N. Orlando
Ave., Winter Park, Fla. 32789
Nicely, Lynann. 4613 Bayshore Blvd., Tampa,
Fla. 33611
Nicholson, Nancy E., 4 Rolling Ridge Rd., North-
field, III. 60093
Nicholson. Ruth A., 1250 S. Maitland Ave., Win-
ter Park, Fla. 32789
Nicony, Adele Margaret, Roebling Rd., Bernards-
ville, N. J. 07924
Nidds, Dale Marilyn, 28 High Farms Rd., Glen
Head, N. Y. 11548
Nivens, Sharon Lynn, 627 Ridgewood Dr., Winde-
rmere, Fla 32786
Norback, Carter, 1145 Rosefield Way, Menlo
Park. Cal. 94025
Norris, James Wallace, 5058 Sirron Court, Dun-
woody, Ga. 30338
Norris, William A., Jr., 411 Lakeview Dr., Sanford,
Fla. 32771
Northrup, Theodore H., 106 Wendell Terr., Syra-
cuse, N. Y. 13203
Noyes, Katherine S., 1110 Jungle Ave. N., St.
Petersburg, Fla. 33710
Nuttle, Virginia C, 4216 Wickford Rd., Baltimore,
Md. 21210
Nye, Theodore S., 61 Walnut St., Milton, Mass.
02186
Oberlander, Regina T., 5 Putnam Hill, Greenwich,
Conn. 06830
Obolensky, David I., 120 East End Ave., New
York, N. Y. 10028
O'Brien, James E., 4142 Aldington Dr., Jackson-
ville, Fla. 32210
O'Connor, William P., 202 Southampton, Louis-
ville, Ky. 40223
Oetjen, Jeffrey H., 344 Overlook St., Lancaster,
Ohio 43130
Ogilvie, Kim S., PO Box 217, Winter Park. Fla.
32789
Oliver. Evelyn M., Westbury Farms, Indiantown,
Fla. 33456
Oliver, Sherrill Ann, 220 Hunting Lodge Dr..
Miami Springs, Fla. 33166
Organ, Joseph, 7901 Washington Blvd., River
Forest, III. 60305
Orsi, Liliana C, 9 Contentment Island Rd.,
Darien, Conn. 06820
Osborne, Susan C, 3 Nassau Dr., St. Louis, Mo.
63124
Oshins, Joanne. 1050 Park Ave., New York, N Y.
10028
Ourisman, John Mandell, 2 Oxford St., Chevy
Chase, Md. 20015
Owen, Grace M., 4020 Montrose Court, Orlando,
Fla. 32806
Pae, M. Christina, Apartado 3617 Central, Guada-
lajara, Jalisco, Mexico
Page. Stephen F., 2648 E. 37th St., Tulsa, Okla.
74105
Paine, Laurie W., PO Box 1348, Pinehurst, N. C.
28374
Pallotta, Jill P. 32 Ocean Dr., Jupiter, Fla. 33458
Palmer, Dorothy Diane, 96 Richmond Hill Rd.,
New Canaan, Conn. 06840
Palmer, Paul Jr., 1328 Citrus Isle, Ft. Lauderdale,
Fla. 33315
Dalmer, Peter, 1328 Citrus Isle, Ft. Lauderdale,
Fla. 33315
Parker, Joan N., 5313 Falmouth Rd., Washington,
D. C. 20016
Parmele, Charles R. IV, Rolling Hill Rd., Skillman,
N. J. 08558
Parmelee. Berkley M., 147 Thatch Palm Cove,
Boca Raton, Fla. 33432
Parsons, Deborah, 2344 Hunterfield Rd., Mait-
land, Fla. 32751
Patricelli, James M., 34 Shaker Dr.. Loudonville,
N. Y. 12211
Patterson, Bonita C, 455 Lakefront Blvd., Winter
Park, Fla. 32789
Paver, Randa L., 765 Tropica Circle, Sarasota,
Fla. 33578
Pedersen, Juliann, 629 Lake Shore Dr., Maitland,
Fla. 32751
Peed, George Pullen, 49 Halawa Dr., Honolulu,
Hawaii 96818
Peele, Gregory, 1417 E. Chichester St., Orlando,
Fla. 32803
Peers, Christopher John, 1461 Lyndale Blvd.,
Maitland, Fla. 32751
Pendleton, Ward Whiton, 1 Farragut Square S.,
Washington, D. C. 20006
Penrose, Boies, 1801 Kennedy Blvd., Philadel-
phia, Pa. 19103
Perlo, Charles H., 406 School St., Belmont, Mass
02178
Perry, Michael Timothy, Box 1631, Balboa, Canal
Zone
Persinski, Lydia Ann, 612 Briercliff Dr., Orlando,
Fla. 32806
Peters, Clifford S., Highland Farm Rd.. Greenwich,
Conn. 06830
Peters, Constance S., 100 Glenwood Rd.. Engle-
wood. N. J. 07631
Peters. Louise F.. Deer Run Farm, Pennington,
N. J. 08534
Peterson, Katherine, PO Box 319 Econ Trail,
Goldenrod, Fla. 32733
Peterson, Mary Gwen, 1744 Starwan Rd. E., Jack-
sonville, Fla. 32211
Peterson, Michael G.. 1202 S. E. 25th Lane. Cape
Coral, Fla. 33904
Peterson. Mikel George, 417 Rock Pit Rd., Titus-
ville, Fla. 32780
Petrosky. Margaret Ann, 25 Old Estate Rd., Man-
hasset, N. Y. 11030
Pfeiffer. Stephen D.. 612 San Juan Blvd., Orlando,
Fla. 32807
Pfingst. Patricia E.. 199 W. Wind Rd.. Louisville,
Ky. 40207
Pfingstag, Henry W., Apt. 60, 1123 Center Park-
way, Lexington, Ky. 40502
Phillips, Pamela R., 1301 Westgrove Blvd.. Alex-
andria. Va. 22307
Pinder, Rodney W., 5860 E. 6th Ave.. Hialeah,
Fla. 33013
Pitt, William Henry, III, 184 Parsonage Rd., Green-
wich, Conn. 03830
Plant, Arthur F.. 300 E. 74th St. Apt. 21G, New
York, N. Y. 10021
Platzer, Nancy Susan, 870 United Nations Plaza,
New York, N. Y. 10017
Plimpton, Janice. 616 Windsor Rd.. Asheville.
N C. 28804
Plumb, R. Lee, 1001 Virginia Ave.. Alexandria,
Va. 22302
Poole, Sandra Kaye, 456 Dunbar St.. S. W., At-
lanta, Ga. 30310
Poretsky, Joel Robert, 6520 Windermere Circle,
Rockville, Md. 20852
Port, Helen Elizabeth, 2800 Lazy Lane, Winston-
Salem, N. C. 27106
Posner, Shirin Karen, Apartado No. 80 432, Cara-
cas, Venezuela
Postell, Barbara Taylor, Box 3127, Norfolk, Va.
23514
Pottenger, Robert M., Rt. 1 Woodside Dr., Gene-
va, Ohio 44041
Potter, Elizabeth L., 36 Tiel Way, Houston, Tex.
77019
Powell, Lorraine, 607 Albany Ave., Augusta, Ga.
30901
Powell, Susan Lynn, 702 N. E. 33rd St., Oakland
Park, Fla. 33308
Power, Michael Anthony, 1505 Oranole Rd., Mait-
land, Fla. 32751
Prather, Andrew, 2411 Fairway Ave., Columbus,
Ga. 31906
Preddy, William K., 100 Trismen Terr. W., Winter
Park. Fla. 32789
Prescott. James Glenn, 149 South Lake Ave., Al-
bany. N. Y. 12208
Price, Buddy Alan, 6340 S. W. 4th St., Miami, Fla.
33144
Price, Merdis, PO Box 1140, Orlando, Fla. 32802
Prieto, Andres, Box 1121, San Juan, Puerto Rico
00902
Prince, Staige S., 20 E. 52nd St., Savannah, Ga.
31405
Pulley, Gregory Melvyn, 15 Canterbury Dr..
Hauppauge, N. Y. 11787
Pulling, Lucy Gail, 201 Goodlette Rd. S., Naples.
Fla. 33940
Purcell, Cynthia K., 5240 N. E. 17th Ave., Ft.
Lauderdale, Fla. 33308
Purkey, Patricia L., 351 Fitzhugh Rd., Winter Park,
Fla. 32789
Putnam, Edward B., 8500 Seminole Ave., Phil-
adelphia, Pa. 19118
Puzio, Renee, 1885 Temple Dr., Winter Park, Fla.
32789
Quinn, Robert Emmet, 333 Wakefield St., West
Warwick, R. I. 02893
Race, Charles Arthur, Box 223 Oakdene Rd.,
Barrington, III. 60010
Rambone. Joanne M., 22 Barry Rd., Scarsdale,
N. Y. 10583
Ranee, Lisa Anne, 435 Lincoln, Glencoe, III.
60022
Randall, Loane Jackson, 635 Parkview Lane,
Naples, Fla. 33940
Rankin. Gary Alan, 452 Wyldhaven Rd., Rose-
mont, Pa. 19010
Ratliff, Thomas Hunter, 2437 Myrtle Ave., San-
ford, Fla. 32771
Read, Clara, Box 125 Cataumet. Cape Cod, Me.
02534
Redfield, Mar|orie, 148 S. County Rd., Palm
Beach, Fla. 33480
Reed. Robert David. 236 Loring Ave., Pelham,
N. Y. 10803
Reeves, William B., 2609 Summerfield Rd.. Win-
ter Park, Fla. 32789
Regan, Edward P.. Jr.. 92 Elm St., Andover, Mass.
01810
Reiche, Jane A. PO Box 681, Maitland, Fla.
32751
Reinhart, Richard Paul, 1527 S. E. 11th St., Deer-
field Beach, Fla. 33441
Reisinger, Jean Austin, 41 Wiltshire St., Bronx-
ville, N. Y. 10708
Reniska, Kim, 601 Loomis Dr., Orange City, Fla.
32763
Rentschler, Stephanie, PO Box 1016, Paoli, Pa.
19301
Ressler, David D., 2901 Mt. Royal Blvd., Glen-
shaw, Pa. 15116
Reynolds, Nancy M., 22 S. Reese, Memphis,
Tenn. 38111
Ricciardelli, Russell N., 190 Brookline St., Need-
ham, Mass. 02192
Riccio, Robert R., 814 Laning St., Southington,
Conn. 06489
Rice, Corinthia, 1301 Raintree Place. Winter Park,
Fla. 32789
Rice, Sara Blair, 3205 Longford Lane, Louisville,
Ky. 40222
Richwagen, Jeffrey, 1127 N. W. 3rd Ave., Delray
Beach, Fla. 33444
Rickey, Pamela Margaret. 103 Westdale Court,
Timonium. Md. 21093
Reiger, Susan Mary, 12094 Lost Tree Way, North
Palm Beach, Fla. 33408
Ripley, Stephen Allen, 71 Georgetown Green,
Charlottesville, Va. 22901
Rittmanic, Teresa Lynn. 60 Uranus Ave., Merritt
Island, Fla. 32952
Roark, Holly E., 816 Tuscarora Trail, Maitland,
Fla. 32751
Roberts. David H.. 1506 N. W. 36th Way. Gaines-
ville, Fla. 32601
Roberts, Judith Ann. 2342 Ephraim Ave.. Ft.
Myers. Fla. 33901
Roberts, Steele M., 731 Washington Rd., Pitts-
burgh. Pa 15228
Robinson, Courtenay D., Y Cross Ranch, Horse
Creek, Wy. 82001
Robinson, Roxwell, 1650 College Circle E. Jack-
sonville, Fla. 32209
Robison, George H., 804 Malcolm Dr., Silver
Spring, Md. 20901
Rodman, Caryn. 38 Oregon Ave.. Bronxville,
N. Y. 10708
Rogers. Dexter S.. 222 Everit St., New Haven,
Conn. 06511
Rogers, Dianna E., GPO Box 75, San Juan, Puerto
Rico 00902
Rogers, Mary Ann, 932 37th St., West Palm
Beach, Fla. 33040
Roman. Mark, 15-40, 163rd St.. Whitestone, N. Y.
11357
Rondolino, Tina, 206 Nina St. N. E , St. Peters-
burg, Fla. 33704
Ronnick, Donna Jeanne. 2151 Sparrow Court,
Sarasota, Fla. 33579
Rosenstein, Stephen G., 22 Hickory Rd., West
Orange, N. J. 07052
Rosenthal, Brooke Ellen, 700 New Hampshire
N. W. Washington, D. C. 20037
Rosenthal. Cathryn P., 6113 Clearwood Rd., Beth-
esda, Md. 20034
Ross. Janet Marie, PO Box 2230, Daytona Beach,
Fla. 32015
Ross, John Wilmer, 4700 Conn Ave., Washing-
ton, D. C. 20008
Rossetter, Patricia H., 1020 S. Patrick Dr., Mel-
bourne, Fla. 32901
Rounsavall, Anne R., 181 West Wind Rd., Louis-
ville, Ky. 40207
Royce, David C, 70 Yantacaw Brook Rd.. Upper
Montclair. N. J. 07043
Rubini, Stanley L., 2710 Falmouth Rd.. Toledo,
Ohio 43615
Rudel. Sarah F., 45 E. 89th St. New York, N. Y.
10028
Russell, William Ervin. 4904 Homecrest Circle,
Jacksonville, Fla. 32210
Russo. Robert Stephen, 232 Chestnut St., Sewick-
ley, Pa. 15143
Ruttger, Sally Mane, 2880 N. E. 24th Place, Ft.
Lauderdale. Fla 33305
Sachse. Joanne C. Box 19, Coyngham, Pa. 18219
Sagan, Richard G., 116 Ox Yoke Dr., Wethers-
field, Conn 06109
St. Lawrence, Robert, 116 Sherwood Dr., Alta-
monte Springs, Fla. 32701
Samartino. Elissa M., 10950 Snapper Creek Rd.,
Miami, Fla. 33156
Sanders, Wendy, 3820 N. W 78th Lane, Coral
Springs, Fla. 33065
Sansone, Richard L., 6217 Linneal Beach Dr..
Orlando. Fla. 32810
Santiago. Orlando Jaime, 161-03 65th Ave., Flush-
ing. N. Y. 11365
Santilh. Anna Maria. 1000 E. New York, Deland,
Fla. 32720
Saphirstein, Nona Ellen, 190 E. 72nd St. New
York, N Y 10021
Sater. Patrice. L , 15 Shore Rd.. Pelham Manor.
N Y. 10803
Savage, Jill Ann, 5447 Boca Raton, Dalias, Tex.
75229
Savid, Richard B.. 49 Idle Day Dr., Centerport.
N. Y 11721
Savoca, Terry Ann, 5510 Oakway Rd., Orlando,
Fla. 32808
Scarbrough, Thomas B., 6503 Betsy Court, Jack-
sonville, Fla. 32210
Schaack. Anne, 16 E. 64th St., New York, N. Y.
10022
Schaffner, Mary E., 408 W. Second, Fordyce, Ark
71742
Schattner, Karen Ann, 5 Emerald Circle, Ormond
Beach, Fla. 32074
Schert, John D., 4828 Colonial Ave., Jackson-
ville. Fla. 32210
Schiff, Jean, 1422 Granville Dr., Winter Park.
Fla. 32789
Schmerler, Joseph, 5338 Locksley Ave., Orlando,
Fla. 32810
Schmidt, Frederick John, 404 Belvedere Oval,
Temple Terrace. Fla. 33617
Schmitt, Christopher. Apt. 12. 5561 Sanger Ave..
Alexandria, Va. 22311
Schneider, Dana R., 147 Forest Ave., Emerson,
N. J. 07630
Schneider. Elizabeth A,, 365 Stewart Ave., Gar-
den City, N. Y. 11530
Schott, Steven G., 778 Park Ave., New York, N Y.
10021
Schrafel, Robert Alan, 73 Birch St., Floral Park,
N. Y. 11001
Schumacher, Kathryn A.. 273 List Rd.. Palm
Beach, Fla. 33480
Schumacher, Susan L., 120 E. Drive, Congress
Lake, Hartville, Ohio 44632
Schwartz, Kathy Sue, Brayton Park, Ossining,
N. Y. 10562
Schwengel. Jean Fern, PO Box 1979, Milwaukee,
Wis. 53201
Scott, David H., 2911 Debrocy Way, Winter Park,
Fla. 32789
Scott. Valery. 2923 Parkridge Circle N. W., Can-
ton, Ohio 44718
Scribner, Alexander, Apartado 3404, Panama 4,
Panama R P
Schwert, Janet Lee, 480 Virginia Court, Winter
Park, Fla. 32789
Searson, Patricia Anne, 226 Cleveland Dr., Cro-
ton-Hudson. N Y. 10520
Seavey. John Paul, 19 Stewart Lane, Berkeley
Heights. N. J. 07922
Segui. Didier S., 7301 Tyler Ave., Falls Church,
Va. 22042
Selton, Robert W.. Jr., 316 E. Marks St., Orlando,
Fla. 32803
Serrano, Frank B., Galleries Anspach, Blvd.
Anspach 36, B-1000 Brussels, Belgium
Seymour. Carol Ann, Box 1130, Christiansted.
St. Croix. V.I 00820
Shadwell, Susan, 11 First South St., Bar Harbor.
Me 04609
Shaker, Lorraine R., 1216 S. Fern Creek. Orlando,
Fla. 32806
Shalom, Sarita, 20 Princess St. Kingston, Ja-
maica, West Indies
Shannon, Frances, 95 Salem Rd., New Canaan.
Conn. 06840
Shapiro. John Todd, 1035 S. Lake Dr.. Holly-
wood, Fla. 33020
Sheeran Abigail Louise, 30 Swan Rd., Win-
chester. Mass. 01890
Sheftel, Elliot S., 3040 Tremont St., Allentown,
Pa. 18104
Shelly, Carol Lee. 24 E. Main St., Lansdale, Pa
19446
Shelton. Cynthia Ann, 49 Valley Rd., Old West-
bury, N. Y. 11568
Shepard, Amy Dale. 20 Observatory Rd.. Cin-
cinnati. Ohio 45208
Shepard, Stanely Hansen, 125 Selden Hill Dr.,
West Hartford, Conn. 06107
Shepherd, Richard S., 102 Deerfield Rd., Broom-
all, Pa. 19008
Sheppard, Herbert B., 1500 Arlington Blvd., Ar-
lington. Va. 22209
Shookus, Steve A., 43 Ivy Lane, Newington,
Conn. 06111
Shuck, Donald L., Jr., Broad Hill Farms, Corao-
polis. Pa. 15108
Shurtz, Robert. 5730 Cortez Dr., Orlando. Fla.
32808
Shuttleworth, Jacquelyn, 1550 Oakadia Lane,
Clearwater, Fla. 33516
Siegel, Andrew N., 5 Halcyon Court, Baltimore,
Md. 21208
Sierks, Christine, 1331 Elizabeth Lane, Glenview,
III. 60025
Simons, Walter Moye, 614 Raleigh Rd., Wilson,
N. C. 27893
Sindelar, Scott John, 301 S. Ocean Blvd., Pom-
pano Beach, Fla. 33062
Sines, John A., 1019 Edgewood Dr., Charleston,
W. Va. 25302
Sisson, Pamela Sue, 3410 Wildwood Dr., Mar-
ion, Ind. 46952
Slagle, John H., Jr., 100 Woodland Hills, Cal-
houn, Ga. 30701
Slaybaugh, Katherine R., 52 Drake Rd., Scars-
dale, N. Y. 10583
Slayman, Deborah, 3040 Aloma Ave. Apt. K6,
Winter Park, Fla. 32789
Sloan, Claude C, 4700 Pocahontas Ave., Rich-
mond, Va. 23226
Sloan, Michael A., 6213th AB Sqd. K-28, APO,
San Francisco, Cal. 96280
Smit, Peter Adrian, 2-A Berkeley Rd., Scarsdale,
N. Y. 10583
Smith, Brad William, 312 N. E. 12th Ave., Ft. Lau-
derdale, Fla. 33301
Smith, Caroline, 515 N. Hubbard Lane, Louisville,
Ky. 40207
Smith, Christopher Jon, 20 Inwood Rd., Essex
Fells, N. J. 07021
Smith, Frank W., Jr., 1103 John St., Greenville,
Miss. 38701
Smith, Gail, 635 Woodley Rd., Maitland, Fla.
32751
Smith, Robert Snowden, 187 Harrison Rd., Ches-
shire. Conn. 06410
Smith. Stephen B.. 10 Pinewood Rd., Montpelier,
Vt. 05602
Smylie, Margaret Lynne, 3712 Lovers Lane, Dal-
las. Tex. 75225
Snapp, Webster K., Jr., 1609 Landon Ave., Jack-
sonville, Fla. 32207
Soldo, Ronald M., 28 Grove St., Lynbrook. N Y
11563
Soliman, Tamara A., 97-07 H. Harding Exp.,
Rego-Park, N. Y. 11374
Solter, Mark Allen. 6 Park Overlook Ct., Beth-
esda, Md. 20034
Spahr. Stephen J., 5946 Tidewood Ave., Sara-
sota, Fla. 33581
Spalthoff, Pamela K., 82 Winthrop Dr., Riverside,
Conn 06878
Speck, Kathy Ann, 140 N. E. 22nd Street, Wilton
Manors, Fla. 33305
Spencer, Diane Leslie, 2819 Glendora Ave., Or-
lando. Fla. 32806
Spencer, Hellene H., 1965 Norshon Rd., Mer-
rick. N. Y. 14566
Spencer, Richard V., Porter-Hill, Middlebury,
Conn. 06762
Stacy, Helen Holhs, 1711 E. Gwinnett St., Savan-
nah, Ga. 31404
Staley, Arlinda Ann, PO Box 283, Ocala, Fla.
32670
Stanly, Kay Frances, 325 Valera Ct., Winter Park,
Fla. 32789
Steele, John F., Jr., 672 Stanley Ave., Cincinnati,
Ohio 45226
Stein, Donna Ann, 320 Oak Ave., New York, N Y.
10306
Steiwer, Frederick M., Silvermine Ave., Norwalk,
Conn. 06850
Stephens, Katherine M., 1420 Granada Blvd.,
Coral Gables, Fla. 33134
Stephens, Peter J.. 4000 N. E. 23rd Terr., Light-
house Point, Fla. 33064
Stevens, Deborah, 1830 Peruvian Lane, Winter
Park, Fla. 32789
Stevenson, Jill, 303 Adams Lane, Wayland,
Mass 01778
Stewart, Kathleen, 780 Ivy Avenue, Cincinnati,
Ohio 45246
Stiles, Cassandra, 221 Sea Spray Ave., Palm
Beach, Fla. 33480
Stone, Richard Anderson. 136 East St., Sharon,
Mass. 02067
Storer, Jeffrey M., 905 Crevasse St., Lakeland,
Fla. 33801
Story, Elizabeth Ann, Camp Road. Clayville. N Y.
13322
Strathern, James G., RFD 5 Governors Island,
Laconia, N. H. 03246
Strehl, Laurie Louise, 2630 McKinley St., Holly-
wood. Fla. 33020
Strieker, Patricia G., 539 Poppy Way, Louisville,
Ky. 40206
Strickland, Robert M., PO Box 19025, Tampa,
Fla. 33616
Stroh, Peter R., 98 Merriweather Rd., Grosse
Pointe Farms. Mich. 48236
Strohmeier, Robert F., 30 Murray Hill Rd., Scars-
dale, N. Y.
Strum. Adam Michael, 8 Lane Ave., Plainview,
N. Y. 11803
Sullivan, Neil Patrick, 2030 W. Island Dr., Mira-
mar, Fla. 33023
Sullivan, Robert Tew, PO Box 726 Altamonte
Springs, Fla. 32701
Sullivan Robert L., 6000 Ivydene Terr., Baltimore,
Md. 21209
Summers, Peter J.. 58 Beacon St., Concord, N.H.
03301
Susnar, Lana A., 3475 S. Ocean Blvd. Apt. 609,
Palm Beach. Fla. 33480
Swartz, Richmond J., 28 Riverside Ave.. Red
Bank, N. J. 07701
Swenson, Krista. 5411 W. 79th Terr.. Prairie Vil-
lage, Kansas 66208
Talmage, Sylvia B., Box 245, Fal Hills, N. J. 07931
Tamoney. Brian C, 65 Stoner Dr.. West Hartford,
Conn. 06107
Tarbox, Leslie Anne. 2380 Date Palm Rd., Boca
Raton, Fla. 33432
Taylor. Austin Randall, 221 Mary Ann Dr., Mem-
phis, Tenn. 38117
Taylor. Haven. 1411 Via Tuscany, Winter Park,
Fla. 32789
Taylor, J. Scott, 4200 Bayview Dr., Ft. Lauderdale,
Fla. 33308
Taylor, Robert Dennis, Apt. 414, 1250 W. Park
Ave., Highland Park, III. 60035
Taylor. Thomas. 135 Morrissey Blvd., Boston
Globe, Boston, Mass. 01207
Teicher, James S., 2 Soundview Lane, Kings
Point, N. Y. 11024
Terrel, Elizabeth, American Embassy, APO New
York, N. Y. 09891
Terry, Alan F., 3870 N. E. 17th Ave., Pompano,
Fla. 33064
Terry, Linn, 782 Skyline, Jackson, Tenn. 38301
Thew, Frances Marion, 1877 Meadow Court, West
Palm Beach, Fla. 33406
Thomas, Claudia Gibson, 911 Seminole Dr.,
Winter Park, Fla. 32789
Thomas, Peggy L. Bauer, 642 Longford Lane,
Wichita, Kansas 67208
Thomas, Peter A., Jr., 611 Lake Ave., Greenwich,
Conn. 06830
Thomas, Philip David, 681 Prospect, West
Orange, N. J. 07052
Thompson, Andrea J., 5127 Pelle Port Ave., Or-
lando, Fla. 32809
Thompson. Ann Rees, 3810 Ortega Blvd.. Jack-
sonville, Fla. 32210
Thompson, Steven. 1300 Park Lane, Pelham,
NY. 10803
Tomaselli. Cary S.. Holly Glen Dr., Cherry Hill,
N. J. 08034
Tooker, Leslie W.. 3018 Kenmore Rd., Richmond,
Va. 23225
Toon, Alan Malcolm. American Embassy Bel-
grade, c/o Dept. of State. Washington. DC
20521
Tracy. Scott, Box 234 Rt. 5. Laconia, N. H. 03246
Travaglini, Mark C, 4000 Hazelwood Ave.,
Thomdale. Pa. 19372
Tremblay, Gerald F., 7015 Leighton Way, Orlan-
do, Fla. 32807
Trethaway, Scott Clark, 116 Salem Dr., Ithaca,
N. Y. 14850
Trigg, Rosalind B., 729 Old Dobbin Rd., Lexing-
ton, Ky. 40502
Trocchi, James P., 151 Locust St.. Hyannis, Mass
02601
Troxel. David, 202 Laird Bldg
.
Tiffin, Ohio 44883
Truscott, Terry Joyce, 2608 Valencia Dr., Sara-
sota. Fla. 33579
Tuchschmidt, Jill, 51 Westmoreland Place, St.
Louis, Mo. 63108
Tuell, Kim Shannon, 8603 Perry Rd.. Louisville,
Ky. 40222
Tully, Catherine M.. 678 Colonial Ave., Pelham
Manor, N. Y. 10803
Tully, Christopher D , 678 Colonial Ave.. Pelham
Manor, N. Y. 10803
Turley, Terry Lee, 7 Danhurst Court, Towson, Md.
21204
Turnbull, Peter Andrew, Rollins College, Box 332
Winter Park. Fla. 32789
Turner, Bruce S., 257 Devonshire Rd.. Devon. Pa
19333
Tuttle, Randall F., South Street, Middlebury.
Conn 06762
Ulman. Barbara, Rt. 2 Box 685, Mound, Minn.
55364
Utley, Elaine M., Brett Lane. Bedford, N. Y. 10506
Vails, Adrian, Spanish Embassy, Santo Domin-
go, Dominican Republic
Van Arsdale, Stuart F., 1676 Bowman St., Cler-
mont, Fla. 32711
Van Deusen, Carol S.. Greenleaf St., Rye, N Y.
10580
Vann, Jefferson L., 1105 Yates Ave., Orlando,
Fla. 32804
Vastyan, James Ernest, 18073 Meadow Lane,
Strongsville, Ohio 44136
Vaughn, Cheryl Louise 2235 Willow Brook Dr.,
Huntingdon Valley, Pa. 19006
Videtta, Joseph Anthony, 4 Everendon Rd., Can-
ton, Mass. 02021
Viering, Peter Bentley, 6 Hatheway Dr., West
Hartford, Conn. 06107
Vila, Adis Maria, 2780 N. W. 15th Ave. Apt 10.
Miami, Fla. 33142
Visser, Christopher, Rt. 2, Ringoes, N. J. 08551
Von Hoffman. Brant, 17 Manor Hill Road. Sum-
mit, N. J. 07901
Von Wormer, Christiansen. 511 Shelden Rd..
Grosse Pointe Shores, Mich 48236
Voyce, Brian D., 1841 Laurel Rd., Winter Park,
Fla. 32789
Voytek, Charles S.. 735 New Haven Ave., Mil-
ford, Conn 06460
Waddell, Susan Carol, 43 St. Johns Rd.. Wilton.
Conn. 06897
Wadsworth. Peter S., Millerton Rd., Lakeville.
Conn. 06039
Wagner. Linda Lee. 679 Mourning Dove Dr.,
Sarasota, Fla. 33577
Waits. Anthony A., 7305 Shadwell Lane, Pros-
pect, Ky. 40059
Waldon, Cheryl Y., 2420 Lake Sunset Dr., Or-
lando. Fla. 32805
Walker, Wendy Ethel. 1200 Cherokee Dr.. Way-
cross, Ga. 31501
Wallace, Juliette S.. 425 Linden, Winnetka, III.
60093
Walters, Linda Marie, 276 Sorrento Circle, Win-
ter Park, Fla. 32789
Ward, Cynthia Lea, 528 Wimer Circle, Pittsburgh,
Pa. 15237
Ward. Peirce Colton III. 96 Club Rd., Riverside,
Conn. 06878
Wardell, Beth B., 802 Cedar Ave., Point Pleasant
Beach, N. J. 08742
Wardwell, Mary Jane, 283 Firth Rd., Palatine, III.
60067
Warner, James Blair, 222 S. Greenlawn Ave.,
South Bend, Ind. 46617
Watson, Charles David, 435 N. W. 88th Terr.,
Miami, Fla. 33150
Watson. Craig Lee, 67 Ludlow Dr., Chappaqua.
N. Y. 10514
Watson, Patrick Frank, 5825 Osceola Rd., Beth-
esda, Md. 20016
Wattles, Richard F., 40 Northledge Dr., Buffalo,
N. Y. 14226
Wavell, Barbara B., 1166 Palmer Ave., Winter
Park, Fla. 32789
Weaver, Thomas E., Jr., 43 Middle St., Concord,
Mass. 01742
Webb, Bradford, 4391 Coral Hills Dr., Coral
Springs, Fla. 33060
Wedge, Michael Carlton, 107 Breer Circle, Brock-
ton, Mass. 02401
Wegner, Warren A., Jr.. 206 Euston Rd., Garden
City, N Y. 11530
Wegner, William T.. 206 Euston Rd., Garden City,
N. Y. 11530
Weiss. Barbara J., 416 Charles Ave., Massapequa
Park, N. Y. 11762
Weiss. Jonathan David, 1516 Main Street, Sara-
sota, Fla. 33577
Weldon. William H., 225 Woodland Ave.. West-
field. N. J. 07090
Wellman, Susan L, 7 Brook Lane, Lakeland, Fla.
33803
Wells, Holly E., Quarters J. Naval Amphibian
Base, Norfolk, Va. 23521
Wells. Janet M., 1805 Wesley Ave.. Ocean City.
N. J. 08226
Wells, Talbert L, 3533 Day Ave., Miami, Fla. 33133
Welsh, David, 27 Barren Rd., Media, Pa. 19063
Wentsel, Nancy W., 1309 Mineral Springs Rd.,
Sterling, III. 61081
Wernicke. Paul H., Rt. 4 Box 55, Pensacola, Fla.
32503
Wert, Linda Ellen, 3609 Riviere Duchien. Mobile,
Ala. 36619
Westcott, Thomas Glen. 9299 Martinique Dr.,
Miami. Fla. 33157
Weston, David J., 52 Amherst Dr., Hastings-on-
Hudson, N. Y. 10706
Westwood, George E. III. 7824 Eva St.. Philadel-
phia, Pa. 19128
Wetzel. Mary E., 14 Stratford Place. Grosse
Pointe, Mich. 48230
Whealler, Susan C., 1427 Emory Rd. N. E., At-
lanta, Ga. 30306
Wheatley, James R.. 40 White Oak Tree Rd.,
Syosset, N. Y. 11791
Whelan, Kerry M„ 38 Colony Court, Murray Hill,
N. J. 07971
Whipple, George A. Ill, 720 Park Ave., New York,
N. Y. 10021
White, Pamela K., 19601 N. Park Blvd., Shaker
Heights. Ohio 44122
Whitley. Richard Warren. 4 Beechwood Rd..
Basking Ridge, N. J. 07920
Whitmore, Carl Stobie, 218 Bylane, Houston,
Tex. 77024
Whitney, Anne Hunt, 4402 Fox Bluff Rd., Mid-
dleton, Wis. 53562
Wiebmer, Ann Elizabeth, 630 Fountain Rd., Nap-
les, Fla. 33940
Wiedl, William A., Jr., 182 Antiqua Dr., Cocoa
Beach, Fla. 32931
Wilcox, Susan N., 26 Pilgrim Dr., Winchester,
Mass. 01890
Wiles, Luther K., 6211 Randall Court, Alexandria,
Va. 22307
Williams, Andrew W., 269 Ashbourne Place,
Columbus, Ohio 43209
Williams, Eva Jan. 107 Meyers Dr., Greenville,
S. C. 29605
Williams, Patricia Lee, 405 E. Fairlawn Blvd..
Akron, Ohio 44313
Williams, Sue Lyn, 1039 Sumica Dr., Ft. Myers,
Fla. 33901
Williams, Timothy A.. 37 Western Ave., Bath,
Me. 04530
Wilson, Clifford G.. 27 Dartmouth Rd.. Mountain
Lakes, N. J. 07046
Wilson, Donald Robert, 7 Bartlett Rd.. East
Haven, Conn. 06512
Wilson, Marcus Anthony, 1308 Clementine,
Memphis, Tenn. 38106
Wilson, Peter Willets. 14 Overhills Dr.. St. Louis,
Mo. 63124
Wilson, Rand E., 200 The Terrace, Sea Girt, N.J.
08750
Winge, Kathy Elizabeth, 4312 Beach Park Di.,
Tampa, Fla. 33609
Winslow. Robert M., c/o O.F. Nixon, Jr., Box
760, La Grange. Ga. 30240
Winter, Jennifer C, 170 Goltra Dr., Basking
Ridge. N. J. 07920
Wismar, David Robert, 300 Northcliff Dr., Rocky
River, Ohio 44116
Withers, Martha, 6625 Bradley Blvd., Bethesda,
Md. 20034
Witten, Sam. 2331 Brookside Dr.. Louisville, Ky.
40205
Wojcik, Edward W., 20 Wakeman St., West
Orange, N. J. 07052
Wolf, Charles Edward, 555 S. Atlantic Ave., Cocoa
Beach, Fla. 32931
Wolf, Susan Diane. 1217 Robin Hood Circle,
Baltimore, Md 21204
Wolfson, Gerry A., 6408 Winnepeg Rd., Bethes-
da. Md. 20034
Wommack, Judith Jean, 7310 Sanderson Place,
Cincinnati, Ohio 45243
Wood, Jeremy Adams, Harbour Rd., Warwick,
Bermuda
Wood, Rosalie Anne. Caixa Postal 8749, Sao
Paulo S P, Brazil
Wood. Victoria Barlow, 3115 Chain Bridge Rd..
Washington, DC. 20016
Woodbury, Lise Ann, 2615 Verona Trail, Winter
Park, Fla. 32789
Woodruff, John H., Jr., Box 698, Auburn, N. Y
13021
Wooters, Joan Kirby, 941 Ponus Ridge, New
Canaan, Conn. 06840
Wopat, Christine M., 40 Laury Dr., Fairhaven,
N. J. 07701
Worthing, James S., 4631 Emerson South, Min-
neapolis, Minn. 55409
Wray, Claudia Decamp, 400 Union St., Gaffney,
S. C. 29340
Wrobel, Bernard, 1401 Roscomare Ave., Or-
lando, Fla. 32806
Wuertenbaecher, Wendy B., 13 Upper Ladue Rd.,
St. Louis, Mo. 63124
Wunderlich, Robin L, 256 W. Cherry Circle,
Memphis, Tenn. 38117
Wurts, Robert Page, 672 Clovelly Lane, Devon,
Pa. 19333
Wyatt, Claudia Ann, 9041 Falls Chapel Way,
Potomac, Md. 20854
Wynne. Patricia F., 235 Millbrook Rd., Hamden,
Conn. 06518
Xenakis, Randall James, Box 5048 Rt. 1, Plaistow,
N. H. 03865
Yakopec, Louis M.. 21 Beckman St., Cheswick,
Pa. 15024
Yale, Joan Booth, 831 Tall Timber Rd., Orange,
Conn. 06477
Yamet, Richard S., 4525 H. Hudson Pkwy.. Bronx.
N. Y. 10471
Yaney, Gordon, 221 Ryder Rd., Manhasset, N.Y.
11030
Yarnall, George A., Stony Hill Rd.. Rt. 1, Box 23.
New Hope, Pa. 18938
Yeomans. Cynthia Sue, 704 Magnolia St., Way-
cross, Ga. 31501
Yianilos, Dean Chris, 609 Balmoral Rd., Winter
Park. Fla. 32789
Yoder, Kathy Ann, 3530 Rosewood Dr., Ft. Wayne.
Ind. 46804
Young, David William, 221 S. Williston St., Whea-
ton, III. 60187
Young, Gail Louise, 520 Cedar Lane. Swarth-
more, Pa. 19081
Young, Madelyn Ethel, Sloan Rd.. Williamstown,
Mass. 01267
Young, William Carl, 70 Moss Lane, Winter Park,
Fla. 32789
Yurchenco, Thomas M., Sinkler Dr., Radnor, Pa.
19087
Zellinger, Katherine J., 980 Peace St., Pelham
Manor, N. Y. 10803
Zelman, Gary Charles, 37 Amherst Dr., Hastings-
on-Hudson, N. Y. 10706
Zenner, Philip M., 2380 Kingfish Rd., Naples. Fla.
33940
Ziesing, Richard Darden, 725 Black Rock Rd.,
Bryn Mawr, Pa. 19010
Zim, Ronald P., 1105 Lake Marion Dr., Altamonte
Springs, Fla. 32701
Zimmerman, Brad David, 972 Phyllis Lane, Ora-
dell. N. J. 07649
Zimmerman, Robert S., 32 Planting Field Rd.,
East Hills, N. Y. 11577
Zinn, Kathryn Lovett, Ballwood Rd,, Old Green-
wich, Conn. 06830
Zolnier, Cynthia, PO Box 39, West Redding,
Conn. 06896
Zollo, Victor, 56 North Main St., Beacon Falls,
Conn. 06403
Zucker, Robert W., 17 Christy Lane, Springfield
N. J. 07081
PHI MU
Never saw such Spirit from any group so small and
yet so large.
Discover Wildlife

CHI OMEGA

LUCY LITTLE FLOWER SHOP
331 Park Avenue S.
Winter Park Fla.
THE MUSIC BOX O'BRIEN'S PHARMACY
333 Park Avenue S.
Winter Park Fla.
330 Park Avenue S
Winter Park Fla.
THANKS FOR THE BUSINESS
YOU'VE GIVEN US THIS YEAR
LOOKING FORWARD TO SEEING
YOU NEXT YEAR
GRINGO'S
Rem em ber!
All Rock Albums: $3.99
Fisher, KLH. Marant
.
Altec
276 S. Orlando Avenue
Winter Park Fla.
MEXICAN FOOD: AUTHENTIC
OLD WORLD RECIPES
CENTER STREET
GALLERY
STOP — BROWSE — DISCOVER IT HERE
ALVA MUSEUM REPRODUCTIONS
COSTUME AND GEMSTONE JEWELRY - CARDS
ORIGINAL PAINTINGS - PRINTS
CAREFULLY SELECTED GIFT ITEMS
136 Park Avenue S
Winter Park Fla.
telephone 644-1545
SURTEES
JEWELERS
308 Park Avenue S.
Winter Park Fla.
telephone 644-1902
We welcome Charge Accts.:
Mastercharge & Bank Americard
THE HUTCH
COFFEE SHOP
109 East Lyman Avenue
Winter Park Fla.
Serving Breakfast & Luncheon
Hours: 6:30-8:30 Weekdays
6:30-2:00 Saturday
Homemade Doughnuts
RALPH CONTE
141 West Lyman Avenue
Winter Park Fla.
EAST-INDIA
TRADING COMPANY
300 Park Avenue S.
Winter Park Fla.
WINTER PARK
PHOTO & ART
152 Park Avenue S.
Winter Park Fla.
SUPPLY
Photo and Art Supplies
for the amateur and professional
Fast Kodak film finishing
BON VOYAGE INT'L
TRAVEL AGENCY
229 W. Fairbanks Avenue
Winter Park Fla. 32789
telephone 305-645-5255
"owned by Rollins alum."
CONGRATULATIONS
TO
THE CLASS OF 7




